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FORSKERES SELEKTIONSSTRATEGIER I  INFORMATTONSSOGNING UNDER
''  OVERLOAD ' '  _BETINGELSER
Bj - rger  HJOr land
INDLEDNING.
I  v idenskabe  t  i g  f  o rskn . ing  og  t i  t sva rende  s  i tua t i -oner  s  t5 r  man
o f t e  o v e r f o r  d e t  p r o b l e m ,  d t  I i t t e r a t u r m e n g d e r n e  e r  s ; i  s t o r e ,
a t  de  e r  uoverkonrme l ige  fo r  fo rskeren  inden fo r  den  t i l  r&d ighed
s t&ende  t id  og  med de  herskende  normer ,  i de t  man jo  i kke  b lo t
s k a l  l e s e  a n d r e s  f o r s k n i n g ,  m e n  o g s S  s e l v  p r o d u c e r e  n y  v i d e n .
M a n  t a l e r  p &  e n g e l s k  o m  " i n f o r m a t i o n  i n p u t  o v e r l o a d " ,  j e g  v i l
h e r  b e n y t t e  t e r m e n  i n f o r m a t j - o n s o v e r l a s  ( n i n g )  e l l e r  b l o t  o v e r l e s -
n i n g .
T  e t  t j - d l i g e r e  a r b e j d e  ( H l O r I a n d ,  L 9 8 4 a )  h a r  j e g  s y s t e m a t i s e r e t
d e r  f  a k t o r e r ,  d e r  e f  t e r  m i n  o p f  a t t e l s e  p & v i r k e r  i n f o r m a t i o n s o v e r -
l a e s n i n g e n  i  f i r e  k a t e g o r i e r :
I  .  FakSore r -  kny t te t  t i l  f  o rs j<e rnes  in f  o rmat ionsbearbe  j  dn ing  ,
h e r u n d e r  i s e r  d e r e s  l i t t e r a t u r s @ g n i n g s s t r a t e g i e r .
f  I  .  l ' ak to_re r  kny t te t  t j - I  f o rskernes  opgave fo rm_u le r ing  og  -1@sn ing .
Heru r rder  de t  i nd lysende  fo rho ld ,  a t  fo rskere  o f  te  va lge r  opgave-
eml ler  ,  h . r rcrom der  er  grund t i t  a t  f  ormode ,  a t  l i t teraturarbe j  det
e r  overkommet ig t ,  hv i l ke t  kan  have  den  nega t i ve  konsekvens ,  d t
f  o r s k r r i n g e n  k o n c e n t r e r e : :  s i g  o m  p e r i f  e r e  e m n e r ,  f o r d i  d i s s e  e r
le t tes t  a t  g5  i  1ag  med.  Under  de t te  punk t  h@rer  ogs& he le  sp@: :gs -
m&le t  om den  v idenskabe l ige  spec ia l  j . se r ing ,  hvor  f  o rho lde t  im id -
le r t i d  o f  te  
€ r  ,  a t  en  men j -ngs  f  u ld  spec ia l i se r i -ng  f  @rs  t  kan  f  o re -
t .ages  n6r  man har  fo rd@ je t  en  omf  a t tende  l i t t e ra tu r ,  fo rd i  emnet
u d g 0 r  e n  h e l h e d ,  d e r  i k k e  l a d e r  s i g  o p d e l e  v i l k & r l i g t .  H v i s  m a n
a l l i g e v e l  g @ r  d e t t e ,  b l i v e r  r e s u l t a t e t  o f t e  p r a m a t u r t  e I l e r  p s e u -
dospec ia l i se r ing  n  hv i l ke t  i -gen  Oger  over lesn ingen  fo r  andre  fo r -
s k e r e .
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I I I  .  Faktorer ,  4er  er  knyt te t  t i l  fagomr8det  ,  f  .  eks  .  omfanget
a f  fo rskn ings l i t te ra turen p& omr5de,  hvor  k lar t  den er  s t ruk-
t u r e r e t  e t c .
I V .  F a k t o r e r  ,  d e r  e r knv t te t  t i l  f o r ske rens  soc ia le  s i t ua t i on ,
f .  eks  .  hvorv id t  han
adgang  t i l  medh je lp
h a m  i n f o r m e r e t  o .  s  .  v
se lv  kan  s t ruk tu re re  s in  fo rskn ings t i d ,  hans
og  ressource r ,  and res  i n te resse  i  a t  ho lde
I  denne  a r t i ke l  v i l  v i  tage  hu l  p&  en  rea lbehand l ing  a f  nog le
a f  de  konkre te  f  o rho ld ,  de r  p&v i rke r  over lesn ingen  .  V i  v j - l  i nd -
sk renke  os  t i t  f o rho ld  omkr ing  fo rskeres  in fo rmat ionssOgn ing  og
l a d e  a n d r e  f o r h o l d  l i g g e  t i l  e v t .  s e n e r e  a r b e j d e r .  B t  o v e r b l i k
over  de  behand lede  fak to re r  kan  f&s  gennem indho lds fo r tegne lsen
( s .  n 3 3 1  .
FAKTORERNES SYSTEMATISERING .
In fo rmat ionss@gn ing  e r  en  a rbe jdspgoges  ,  og  g raden  a f  over les -
n ing  henger  na tu r l i gv i s  i  h l l  g rad  sa f i tmen  med,  hvordan  denne
arbe jdsproces  t i l re t te legges ,  he runder  hvordan  l i t t e ra tu rs@gn j -ng-
en  komb ineres  med den  @vr ige  fo rskn ingsproces  (se  C lod  Pou lsen '
f975)  .  S&f remt  man i saer  indsk renker  l i t t e ra tu rs@gn ingen  t i I  en
kor tva r ig  fase  og  p i  fo rh8nd  bes temmer ,  hv i l ken  l i t t e ra tu r  de r
e r  re levan t ,  s3  op lever  man na tu r l i gv i s  umidde lbar t  en  meget
mindre  over lesn ing  end  hv is  man vedb l i ve r  med a t  s tge ,  under  s@9-
n ingen  beny t te r  enhver  ny  v iden  om s@gemul igheder  t i l  a t  udv ide
spgn ingen  og  enhver  ny  e rkende lse  om emnet  t i l  a t  endre  s ine
s@gekr i te r j -e r .  I  t i dsbegraensede  p ro  jek te r  og  ved  s tuden te ra r -
be j  der  kan "  one step"  s@grr inger  vere n@dvendige ,  09 brugeren m&
der fo r  p&  fo rh5nd  fas tsae t te  k r i te r ie r  fo r ,  hvad  der  anses  fo r
r e l e v a n t  ( a  p r i o r i  d e f i n i t i o n  p &  r e l e v a n s ) .  I  m e r e  s e r i @ s  o g
dyb tg5ende  fo rskn ing  kan  man im id le r t i d  i kke  k la re  s ig  med en
s&dan  n@dl@sn ing  r  og  meget  a f  den  psyk iske  be las tn ing  i  fo rsk -
n i n g  l i g g e r  v e l  n e t o p  i  d e t  f o r h o l d ,  a t  d e t ,  m a n  a l l e r e d e  h a r
inves te re t  megen  t id  og  k re f  te r  i  a t  opspore ,  p ludse lJ -g  v i se r
s ig  m indre  f rug tbar t  end  e t  he l t  ny t  spor ,  hvor  man i  s@gepro -
c e s s e n  ( a  p o s t e o r i )  e n d r e r  s i n e  s e l e k t i o n s k r i t e r i e r .  D e n  m i d l e r -
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t i d ige  le t te l se  i  i n fo rmat ionsover lesn ingen  man opn&r  ved  a
p r i o r j -  a t  d e f i n e r e  s i n e  r e l e v a n s k r i t e r i e r ,  v i l  v e n d e  s i g  t i l  e n
O g e t  b e l a s t n i n g  s e n e r e .  D e t t e  u n d e r  f o r u d s e t n i n g  d f ,  a t  m a n  f a s t -
h o l d e r  e n  v j - d e n s k a b e l i g  p r o b l e m s t i l l J - n g  o g  i k k e  f  . e k s .  s k i f t e r
m 5 l s e t n i n g  o g  u d a r b e j d e r  e n  b i b l i o g r a f i  e l l e r  " r e v i e w "  o v e r  o m -
r 8 . d e t .
Ne top  fo rd i  v i  fo rudse t te r  en  fas tho lde lse  a f  egen t l i ge  v iden*
skabe l ige  m&Isae tn inger  e l - l e r  e rkende lses  f  remskr id t  ,  b l i ve r  de
a fg@rende  fo rho ld  omkr ing  in fo rmat ionss@gn ingen  mu l igheden  fo r
a t  k u n n e  f a s t s l &  k v a l i t e t e n  a f  e t  v i d e n s k a b e l i g t  a r b e j d e  u d e n
a t  sku l  i e  fo re tage  en  fu lds tand ig  gennemlesn ing  og  a fp r@vn ing
a f  e t i l v e r t  v e r k .  D e t  e r  n a t u r l i g v i s  f o r s k e l l r g t  f  r a  s a g  t i l  s a g
h v i l k e  " c u e s " ,  d e r  i  s e r l i g  g r a d  r @ b e r  e t  a r b e j d e s  k v a l i t e t .  I
noE le  t i l  f  a l "de  kan  man komme p& spore t  a f  e t  v&sen t t i g t  a rbe  j  de
g ie r i f i em en  anme ide lse ,  i  andre  t i l f a lde  v ia  kendskab  t i l  f o r f  a t *
t e r e n s  t i d l i g e r e  a r b e j C e r  o . s . v .  G e n e r e l t  m &  m a n  i m i d l e r t i d  k u n -
n e  s l - g e ,  d L  s e l v e  t e k s t e n  e r  d e n  b e d s t e  i n d i k a t o r  f o r  e t  a r b e j -
des  kva l i te t ,  kendskab  c i i  f o r f  a t te ren  den  n&s tbeds t . r * .  i nd ika to " r
o i i  kendska l :  t i l  emnet  e l l e r  d i - sc ip l i nen  den  t red iebeds te .  T i l *
sva l :ende  kan  rnan  s  ige  ,  d t  d i rek te  v j -den  om d isse  f  o rho ld .  e r  bedre
e n d  a n d e n h & n d s v i d e n ,  d .  v .  s  .  v i d e n  o m  h v a d  f  
"  
e k s  .  a n m e l d e r e  e l l e r
a n r l r e  f  o r f  a t t e r e  m e n e r .  U d f  r a  d i s s e  o v e r v e  j e l s e r  v i l  j e g  m e n e ,
m a n  k a n  o p s t i l l e  s e k s  p u n k t e r  f r a  r e l a t i v t  g o d e  o g  s i k r e  k r i -
t e r i e r  t i l  . r , : l a i t i v t  u s i k : : e  o g  t i l f a e l d i g e  k r i t e r i e r :
1 - .  S e l e k t i o n  e f t e r  k r i t e r i e r ,  d e r  b y g g e r  p &  d i r e k t e  k e n d s k a b  t i l
e t  a r b e j d e s  k v a l i t e t ,  f .  e k s  
"  
c h e c k s  d f ,  h v o r d a n  f o r f a t t e r e n
b e h a n d l e r  e m n e r ,  s o m  b r u g e r e n  p &  f o r h & n d  k e n d e r  n o g e t  t i l  ,
h r , ' c rv id t  han  medtager  de  teo r ie r ,  som brugeren  anser  fo r
v a e s e n t l i g e  o . s . v .
2  .  E t  k e n d s k a b  t i l  f o r f a t t e r e n ,  h a n s  v i d e n s k a b e l i g e  o g  f a g l i g e
baggrund ,  prod ' . rk  b ion f l I .  v .
3 .  I n d i r e k t e  k e n d s k a b  t i l  v e r k e t  e I l e r  f o r f a t t e r e n  n  h e r u n d e r
f . e k s .  h v e m  d e r  c i t e r e r  v e r k e t  e l l e r  f o r f a t t e r e n ,  h v e m  d e r  e r
u d g i v e r  ( k e r r d t  f c t r l a g ,  o f  f  e n t l i g  i n s t i t u t i o n  e l l e r  a n d e t )  ,
s& f  r i : rn t  de t  e r  en  a r t i ke l ,  e r  den  da  pub l i ce re t  i  e t  anerkend t
t i . c l ssk r i f t?  Hvordan  e l :  anme lde lse rne?  Hvem anbe f ; i l e r :  de t?
Konrnier  det .  , i -  mangie udgaver /oplag og e i : ,  det  s tadig i  handelen?
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Kendskab  t i l  f o rskn ingsomr&det  og  de ts  s ta tus  '
A f g r e n s n i n g  i  t i d .
A f g r e n s n i n g  p &  s p r o g  ,  f o r m ,  u d s t y r  ,  s t e d ,  t i l g e n g e l i g h e d  '
Denne  d ispos i t i on  g i - ve r  an ledn ing  t i l  u ta l  t i ge  sp@rgsm&l  '  som
sto r t  se t  e r  ubesvared .e ,  i de t  b ib l i o teks -  og  in fo rmat ionsv iden-
s k a b e n  s o m  o g s a  P a t r i c  w i l s o n  ( 1 9 8 3 )  k o n s t a t e r e r  i k k e  h a r
beske f t i ge t  s ig  synder t ig t  med  kva l i te tsp rob lemer ,  i de t  man
s t o r t s e t e r t i l b @ j e r i g t i l a t o p f a t t e b i b l i o t e k e t S o m e n t e l e -
foncen t ra l ,  hvor  tekn ike rnes  opgave  e r  den  e f fek t i ve  kommun ika -
t ion  uden  tanker  p&  indho lde t .  Jeg  mener  med Wi l son  a t  de t
e r  v ig t ig t  fo r  i n fo rmat ionsv idenskaben  a t  fa  tage t  s&danne  kva-
I i t a t i ve  p rob lemer  op .  Ud fo rskn ingen  d f  ,  hvorv id t  ovens t&ende
kr i te r ie r  ren t  fak t i sk  e r  gode  ind ika to re r  fo r  kva l i te t  e r  naer -
m e s t  a f  v i d e n s s o c i o l o g i s k  a r t  ( o g  m e g e t  v a n s k e t i g e ,  i d e t  d ' e  f o r -
udse t te r  en  eva luer ing  a f  enke l te  fo rskn ingsomr8ders  t i t s tand)  '
U d f o r s k n i n g e n  d f  ,  h v o r c l a n  f o r s k e r e  b r u g e r  d i s s e  k r i t e r i e r ,  h e r -
under  de res  ho ldn inger  og  v iden  om cL isse  sp@rgsmi l  e r  snare re
e t  p s y F o l o g i s k  s p 6 r g s m s l .  D e t  e r  i m i d l e r t i d  m i n  o p f a t t e l s e ,  a t
man i k j<e  opn&r  re t  mege t  ved  en  psykorog isk  ud fo rskn ing  a f  fo r -
skernes  aCfe rd ,  v iden  og  ho ldn ing ,  hv is  man i kke  se$ t rd ig  in -
t e r e s s e r e r  s i g  f o r  d e  v i r k e l i g e  f o r h o l d .  D e t  e r  v i g t i g t  o g  i n -
t e r e s s a n t  a t  u d f o r s k e ,  h v o r d a n  d e  e n k e l t e  m u l i g h e d e r  ( f . e k s .
boganmelde lse r )  fak t i sk  udn l r t tes  a f  fo rskere ,  og  hvad  fo rskernes
v i d e n  o g  h o l d n i n g  e r  t i l  f  .  e k s  .  d e  s t @ r s t e  a n m e l d e l s e s t i ' d s s k r i f  t e r  '
En  sadan  fo rskn j .ng  bor  im id le r t i d  i kke  s t&  a lene ,  men supp le res
med en  unders@ge lse  a f  anmetde lse rnes  p roduk t ions -  og  d is t r i -
b u t i o n s f o r h o l d  o g  a f  d e r e s  f a k t i s k e  v e r d i .
DIREKTE CHECK AF PRINUERDOKUMENTER.
D i rek te  b lad ren  i  beger  og  gennemsyn  a f  t i dssk r i f te r  e r  e t  v ig -
t i g t  k r i t e r i u m  f o r  f a s t s a e t t e l s e  a f  e n  k i l d e s  v e r d i ,  o g  v i  m &
d e r f o r  a n ' t a g e ,  d t  f o r s k e r e ,  d e r  h a r  g o d  a d g a n g  t i t  d e t t e  ,  f  '  e k s  '
ved  c i r ku la t ionsordn inger  p&  deres  ins t i tu t  ,  €T  m indre  udsa t te
fo r  over lasn ing  end  fo rskere ,  ,C 'e r  i  haJere  g rad  m& beny t te  se -
kundaere  h je lpemid le r  t i l  l i t t e ra tu rudve lge lse '
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E e t  a f  d e  m e s t  b e n y t t e d e  s e l e k t i o n s p r i n c i p p e r  € T  t  a t  m a n  u n d e r -
sgger ,  l : : vo rv id t  fo rho ld  man se lv  kender  sa r f  i g  god t  ,  QT behand-
l e t  p &  e n  i : i t f  r e d s s r i l i e n d e  m i d e .  P r o f e s s o r  T r a n e k  j a r  R a s m u s s e n
nevn te  ved  en  f  o re laesn ing  engang ,  a ' t  han  a l t i -d  unders@gte ,  hvor -
o . rn  amer ikanske  psyko log ib@ger  omta l te  Edgar  Rub i r : .  B ib l i o tekar - -
e r  v i l  t y p i s J <  t e s  L e  : d e n l a n d s k e  l e k s i k a  p & ,  h v o r d a n  d e  o m t a l e r
Danni , i ; "k .  TQ'vr ic{ i .  i - rnd"ers0ger  manr orn hovedteor ierne p& omr&det  er
repr ;esen t -e re t ,  o rT l  , l e r  f  o rekommer  s to re  t i l f e ld ige  ude lade lse r  i
behand l ingen ,  o f f i  re f  e r :ence l i s ten  v i r ke r  dekkende  i  fo rho ld  t i l
d e  f c r " t a t t e r e ,  m a n  s e l v  r r e r c i s e t t e r  e t c .
D e r :  k a n  n a t u r l i g v i s  n e v n e s  m a n g e  a n d r e  k r i t e r i e r  f o r  s e l e k t i o n
a  f  p r r ^ ime i :dokumente r  
"  
he runCer  om emnet  se t tes  i  en  h is to r i sk  kon-
t  e k s t ,  m e t - o d e  o .  s  ,  v .  D e r  f  i n d e s  e n d n u  k u n  s p a r s o m  l i t t e r a t u r  o m
d e r  . : , 1 .  L e s e l c h e c k e  v r d e n s k a b e l i g  l i t t e r a t p r ,  f  . e k s .  R i e g e l m a n
{ r e 8 i i  "
' i  d e  f l e s t e  t i l f a , l o i l  e r  d e r  i m i d t e r t i d  s &  s t o r e  p r a k t i s k e  v a n s k e -
I  leJ l r t - :c ler  i  ;  t  n& f  rern t i t  a t  have pr imardokumenterne i  h&nden,
a t  c le  i re  l -  I  c i c in ine r -ende  r :dve lge lsesk r i te r ie r  ( kvan t - i va t i v t  se t )
J - : -gg r :  r  i )A  inc l i rek  t -e  rne toc le r .  De  f  l es te  f  o rsk r r ingsomr&der  e r  sA
in fc r t - r ,e r :e ie ,  d t  f c , i r ske ren  i k l . :e  v i l l e  kunne  fo re tage  en  d i rek te
inspe i<  L ic 'n  a f  a l  l e  dokumente r ,  Se  l vom han  anvend te  a l  s in  t i d  p&
C e t t e .  D e r  m &  d e r f o r  f @ r s t  s k e  e n  g r o v s o r t e r i n g  e f l e r  i n d i r e k t e
r r .e t -ocer ,
IJI REKI'E] KHNDSKAB T'f T, FORFATTEREN .
ldas i :  i . r i  t  e r  v ;e rke t -  e  l l e r  a r t i k len  se lv  e r  na tu r l i gv i s  kendskab
t i t  c l e t s  f o r f a t t e r  a f  b e t y d n i n g  f o r  a t  k u n n e  k o n s t a t e r e  e t  a r -
b e  j C e s  i r a e r d i .  t r :  e l l e ; : s  g c d  f o r f  a t L e r  k a n  n a t u r l i g v i s  b e g &  e n
d&: : l i -E  bo ! , t .  s&  der  e r  i ngen  garan t i ,  men  i kke  des to  m indre  v i l
Ce  f i es te  nec i  god  re t .  v$ re  t i l b@je l ige  t j - l  a t  s t i f t e  bekend tskab
n ied  en  ny  bog  a f  en  f  o r  f  a t te r  ,  de  t i d l i ge re  har  ha f  t  s  to r  g le ,Ce
Af  ,  En  f -o r f  a t te . r  m i  i : r : rmoc ies  s tad ig  a t  have  kendskab  t i t  de  fo r -
hc - l - c1  ,  k ian  h . t r  l - re l - ys t  t i c i l i ge re ,  og  anvende  c lenne  inds ig t  pA  nye
o l rL r& ie r .
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D i r e k t e  k e n d s k a b  t i l  e n  f o r f a t t e r  s p i l l e r  e n  s t @ r r e  r o l l e  i  n o g l e
fag  end  i  andre .  I se r  i  human is t i ske  fag  e r  de t  a lm inde l ig t  a t
h a v e  y n d l i n g s f o r f a t t e r e .  I n d e n f o r  e t  f a g  s o m  p s y k o l o g i  e r  d e t  i
n o g l e  r e t n i n g e r  f .  e k s  .  p s y k o a n a l y t i s k e ,  a l m i n d e l i g t  a t  f o r b i n d e
s i n  i n t e r e s s e  m e d  b e s t e m t e  f o r f a t t e r e  ( f . e k s .  F r e u d ,  J u n g ,  A d l e r '
F r o m m  e t c . ) ,  m e n s  d e t  s a m m e  e r  s j a l d e n t  i n d e n f o r  e k s p e r i m e n t a l -
psyko log i ,  uden  a t  fo r fa t te ren  dog  her  a f  den  g rund  e r  be tydn ings -
I@s som se lek t ions  f  ak to r  i  l i t t e ra tu rsdgn ing  .  Na tu r l  j -gv is  kan  man
mene,  d t  de r  e r  noge t  "p rev idenskabe l ig t "  over  en  s&dan  person-
centreret  forskningsmetode, '  f remfor  en mere dominerende emnem€es-
s i g  e l l e r  i n d h o l d s m e s s i g  a f g r e n s n i n g .  D e r  k a n  i m i d l e r t i d  o f t e  i
de  human is t i ske  fag  vaere  ta le  o f i l ,  a t  e t  fo r fa t te rskab  udg@r  en
o r g a n i s k  h e l h e d ,  s o m  d e t  e r  v i g t i g t  a t  f o r s t & .  I  d i s s e  t i d e r  k a n
der  ve re  en  tendens  t i l  a t  tage  enke l tbegreber  ud  f ra  overo rdne-
de  teo r ie r  og  s  tudere  c l i sse  l@sreven t  .  Inden f  o r  psykoana lyse  ud-
ger  f .  eks  
"  
na rc i ss isme e t  s&dan t  modebegreb  .  Hv is  man i kke  har
f o r s t 8 e t  k l a s s i k e r n e s  g r u n d l e g g e n d e  b e g r e b e r ,  m e n n e s k e o p f a t t e l s e
o g  f i l o s o f i  ,  e r  d e r  e n  f a r e  f o r  a t  f o r s k n i n g e n  s n a r e r e  e n d  a t
v e r e  p r e v i d e n s k a b e f i g  b l i v e r  u v i d e n s k a b e l i g  o g  f o r & r s a g e r  o v e r -
lesn ing  hos  andre  f  o rskere  .  (Der  kan  s  &  vaere  ta le  o IT t  r  a t  andre
" g e n o p d a g e r "  k l a s s i k e r n e  o g  d a n n e r  e n  n y  s k o l e  p &  d e n n e  b a g g r u n d '
f .  e k s  .  L a c a n - s k o l e n  i  P a r i s  )  .
Hv is  man i kke  p& fo rh&nd  kender  en  fo r fa t te r ,  kan  man lagge  veg t
p& hans  da ta .  En  faE leder  i  na tu rv idenskab  fo r ta l te  m ig  engang  '
a t  h a n  f o r t r i n s v i s  l e s t e  f o r f a t t e r e ,  d e r  h a v d e  a r b e j d e t  m e d  s a m -
me e rnne  i  f  l e re  &r  og  jevn l ig t  pub l i ce re t  he rom.  Se  kunne  man
h&be,  d t  fo r fa t te ren  va r  begynd t  a t  f i nde  ud  d f  ,  hvad  de t  he le
g ik  ud  p&.  Denne  s t ra teg . i  m5  ses  p5  baggrund  a f  nog le  ka rak*
te r i s t i ske  fo rho ld  ved  megen  mcderne  v j -denskab ,  he runder  a t  en
meget  s to r  de l  ud f@res  a f  mer i te r ingsgrunde  uden  s j -g te  p& fo rsk -
n i n g s k a r r i e r e ,  m e n  s o m  s p r i n g b r e t  t i l  f  . e k s .  l a g i e -  e l l e r  p s y k o *
I o g s t i l l i n g e r .  G a r v e y  o g  G r i f f i t h  ( L 9 7 L ,  3 5 2 -  3 5 4 )  d o k u m e n t e r e r
s S l e d e s ,  h v o r l e d e s  " p r o d u k t i v e  f o r s k e r e "  ( d e f i n e r e t  s o m  e n  f o r *
s k e r ,  d e r  p r o d u c e r e r  m i n d s t  e e n  a r t i k e l  A r l i g t )  u d g @ r  m i n d r e  e n d
l O % ,  o g  a t  6 5 2  a f  f o r f a t t e r n e  i  e n  f e m & r s p e r i o d e  k u n  b l e v  c i t e r e t
een  gang  i  Annua l  Re . r iew o f  Psycho logy .  En  a lvo r l i g  svaghed  ved
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denne  metode  e r  im id le r t i d  '  a t
son  Kuhrn  har  p&pege t  i saer  s  I3 r
r i s i k e r e r  s & l e d e s  e n  s t o r  g r a d
f o r s k e r e s  a l d e r l p r o d u k t i o n  s o m
nye  "parad igmer "  i  f o rskn ingen
igennem hos  unge  fo rskere .  Man
a f  konserva t i sme ved  a t  benYt te
s e l e k t i o n s k r i t e r i u m .
A l . t .  i  a l - t  m& r r i  nok  f  as ts l& ,  a t  se lek t ion  p& baggrund  a f  kend-
s k a l r  t i l  f o r f a t t e r e  s p i l l e r  e n  k v a n t i t a t i v t  u n d e r o r d n e t  r o l l e '
: , c ie t  nan  norma l - t  i kke  i  s t@r re  omfang  kan  basere  s in  fo rskn . ing
p &  f o r  f a t t e r e ,  m a n  k e n d e r  i  f o r v e j e n .
I} jNTRNKTH KENDSKAB TIL VARK ELLER FORFATTER.
N i r  f o r s k e r e n s  k a p a c i t e t  t i l  s e l v  a t  e v a l u e r e  e t  v a r k  e l l e r  e n
f , - : : ; f : r t . t -e r  e r  begrense t  m5 han  s t@t te  s in  se lek t ion  p& andre  men-
i ; r t s k e r : s  v u r d e r i n g .  D i s s e  a n d r e  m e n n e s k e r  v i l  i s e r  v e r e  f o r s k e r e
se lv  r  nen  ka r r  o_c ;s5  vaere  f  .  eks  .  udg ive re  e l l e r  anme ldere  uden fo r
L  r ,  r ^ r l i  c  r , l i es  k reds  .  T  a lm inde l ighed  e r  de t  i kke  t i l s t rekke l ig t
a1 -  de t  r : : . (  en  f  c rsker ,  de t  ska l  ogs& vere  en  anerkend t  fo rsker
e i l e , - . 1  e n  f r : r : s l ; e r ' ,  h v i s  s y n s p u n k t e r  m a n  s e l v  r e s p e k t e r e r / d e l e r .
J . , i i  Cet-  j - rn id l  er t ic l  kan vere sver t  a t  f  a  autor i ta t ive evaluer inger
r r r " i ; i i - r l t  j -  i l i anqe  p rak t . j - ske  s i t r - ra t ioner  basere  s in  se lek t ion  p&
: : , " r q e t  m i n d r e  o p t . i - m a l e  a n d e n h 5 n d s v u r d e r i n g e r .  I  p r a k s i s  s p i l l e r
i sa : r  . i r - r  me toder  he r  en  s to r  ro l l e :  I  )  a t  basere  s in  se lek t j -on
f , .n i  rnec_Tet  c i te . rede verke r /  for f  a t tere 2)  at  basere s in se lekt i -on
T-, . i , .  ine '1et  i ic l l , - , ; - i :<1te vaer l<er : ,  f  .  eks .  "bestsel lers t t  .
l tg*sL_ 5;- l j ,erg_$e fgrf attere "
l l . , : n  , , f  i j "e , r  mes t  udbred te  metoder  som se lek t ion  i  l i t t e ra tu rsOg-
r ing  i : r  -  s  anc isyn l i ,gv is  ,  a t  f  o rskeren  i  fo rb inde lse  med s&ka ld t
"  s n e h n i c l s @ q n i n g "  l e g g e r  m e r k e  t i t  h v i l k e n  l i t t e r a t u r ,  d e r  g & r
i i ; e i r  , t  t 1€ : f  e re r - l ce l i s te rne  og  a l t s&  c i te res  mange  gange .  De t  fo r -
f ro .Lc j ,  . i t  mange  fo rskere  t i l syne ladende  ua fheng ig t  a f  h inanden
c i terer  s  anrme dokument  ,  tages som et  ind ic ium P& ,  a t  det te
c i .ok-umeni .  a f  andre er  fundet  re levant  og evalueret  posi t iv t
r - \ . r  r :1 r . , ' l f , r r  Vae fd  a t  beSke f t i ge  S ig  med.  D .V .S .  de f  an laeggeS den\ , , Y  ! 4 \ -  i ,  - L V / !
i : r : t - r ; tg t r i i ng ,  d t  v j -denskabsmeendenes  e f  te rsp@rgse l  (m&I t  ved  an ta l
!" '  ' '  ' t- '  ir ' ; ' : '  1-' - i rr ' 'r ' :r 1 ) ;c.g0:: en rnarkedsniel<qn.Lqmq , og denne markedsmek a-t  ; { : l  [ l  \ . /  . l -  ; a  ]  r  L i r t J  i . :
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n isme an tages  mere  e l le r  m indre  e f fek t i v t  a t  kunne  ske lne  god
f r a  d & r I i g  k v a l i t e t  o g  u n d e r t r y k k e  s t @ j .
Hvorv idt  denne metode rent  fakt isk er  ef  fekt j -v  afhanger  df  ,  hvor-
dan  d isse  markedsmekan ismer  fungere r .  Her  kan  peges  p3  bes temte
f o r h o l d ,  d e r  k a n  b e v i r k e ,  a t  v i s s e  h e n s y n  t i l g o d e s e s  f r e m f o r
a n d r e ,  o g  a t  d e t  i k k e  a l e n e  e r  k v a l i t e t s m e s s i g e  f o r h o l d ,  d e r  a f -
g6 r ,  hvad  der  b l i ve r  c  j - te re t  .  Som t id l i ge re  nevn t  e r  en  meget
s t o r  d e t  a f  d e n  f o r s k n i n g ,  d e r  i  d a g  u d f @ r e s  m e r i t e r i n g s f o r s k -
n i n g  ,  f . e k s .  i  f o r b i n d e l s e  m e d  d i s p u t a t s e r .  D e t  e r  d e r m e d  f o r s k -
n ing ,  de r  ska l  l eve  op  t i t  akademiske  s tandarder  og  vaere  gennem-
f 4 r l i g  i n d e n f o r  e t  k o r t e r e  t i d s m & l .  I n d e n f o r  n o g l e  f o r s k n i n g s -
omrS.der  e r  en  s5dan  mer i te r i -ngs  f  o rskn ing  he l t  i  ove rm&l  .  De t  be -
tyder  i kke  b lo t ,  d t  de t  e r  re la t i v t  unge  og  upr@vede fo rskere ,
d e r  t e g n e r  " m a r k e d e t "  f r e m f o r  s e n i o r f o r s k e r n e ,  d e t  b e t y d e r  o g s & ,
a t  bes temte  t yper  a f  dokumente r  ha r  en  lang t  s t@rre  chance  fo r
a t  b l i ve  c i te re t  end  andre ,  neml ig  s&danne  dokumente r ,  de r  inde-
h o l d e r  e n  i d 6 ,  f o r s k n i n g s m e t o d e  e l l e r  l i g n e n d e ,  d e r  l e t  l a d e r
s ig  anvende  p& e t  ny t  emne.  De t  e r  s& l -edes  i kke  dokumente r  med
d e n  s t @ r s t e  e r k e n d e l s e s v e r d i ,  m e n  s n a r e r e  m e d  d e n  s t @ r s t e  p r a g -
mat j ,ske vaerd j - ,  som et  sS.dant  marked v i l  f remavle.
Man kan  tenke  p5  mange  andre  fo rmer  fo r  "usag l ige"  hensyn ,  de r
bev i rke r  en  skevhed  i  hv i l ke  fo r fa t te re ,  de r  i se r  c i te res  .  Man
k a n  s & g a r  t e n k e  s i g ,  d t  s e r l i g t  p r o v o k e r e n d e  e l l e r  d 8 r l i g e  f o r *
fa t . te re  c i te res  meget  fo r  a t  b l j - ve  im@deg&et  (hv i l ke t  ha r  ve re t
d i s k u t e r e t  i  f o r b i n d e l s e  m e d  A r t h u r  R .  J e n s e n s  a r t i k e l  o m  r a c e
o g  i n t e l l i g e n s ) .  M e t o d e n  h a r  o g s 8  e n  k r a f t i g  s e l v f o r s t e r k e n d e
e f  f  e k t :  D e  f o r f  a t t e r e ,  s o m  i  f o r v e  j e n  b l i v e r  s t a e r k t  c i t e r e t  v i l
y d e r l i g e r e  b l i v e  s t e r k t  c i t e r e t  a l e n e  f o r d i  d e  e r  s &  k e n d t e ,  d t
man vanske l ig t  kan  g& uden  om dem.
Metoden f  remrner  . indavl  ,  popul  j -sme og modebevegelser .  AI t igevel
m& den nok s iges at  v€ere en ret  uundver t ig  metode t i l  a t  undg5
over lesning,  09 nogle af  c1e nevnte u lemper kan neddempes ved
bev ids thed  om hvem der  c i te re r  ,  og  ana lyser  a f  de res  mot i ve r
t i l  a t  c i t e r e .
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( IOvr ig t  i ndebare r  anvende lsen  a f  denne  metode  en  k ra f t i g  sekun :
4gr_gevl lg ! .  Hvis  et  g ivet  dokument  t rods mange henvisn inger  skul -
l e  v i s e  s i g  a t  v e r e  a f  t v i v l s o m  v e r d i ,  s 3  b e r e t t i g e r  a l e n e  d e t
f o r h o l d ,  a t  d e t  d r e  j e r  s i g  o m  e t  j - n d f  l y d e l s e s r i g t  d o k u m e n t  d e t
t i t  e n  k r i t i k ,  h v o r i m o d  d e r  i k k e  e r  t i l s v a r e n d e  b o n u s  a t  h e n t e
, j -  a t  k r i t i s e r e  e t  d o k u m e n t ,  s o m  i n g e n  i n d f  l y d e l s e  h a r .  ;
Mes t  pub l i ce {ede /e f te rsEurg te  b@ger  ._
F o r u d e n  d e t  m a r k e d ,  d e r  b e s t & r  a f  f o r s k e r n e s  p r e f e r e n c e r ,  s 5 -
l e d e s  s o m  d e t  v j - s e r  s i g  i  d e n  c i t e r e d e  l i t t e r a t u r  r  a r  d e r  e t
ande t  marked  ,  fo r lagsmarkede t ,  de r  bes temrne . r ,  h r rad  der  ska l  ud - .
g i v e s .  E n  a m e r i k a n s k  i n f o r m a t i o n s s p e c i a l i s t  ( 1 . { r .  P r a t t )  f o r l a l t e
m i g  e n g a n g ,  d t  h r a n s  f o r e t r u k n e  l i t t e r a t u r s @ g n i n g s s t r a t e g i  v a r
a t  s 6 g e  b @ g e r  v i a  e m n e r e g i s t e r e t  t i l  d e n  a m e r i k a n s k e  b o g h a n d l e r *
k a t a l o g  " B o o k s  i n  P r i n t " .  D e t  v a r  h a n s  o p f a t t e l s e ,  a t  b 6 g e r ,
d e r  v a r  n o g e t  v e r d  v i a  m a r k e d e t s  e f t e r s p @ r g s e l  v i l l e  b l i v e  u d *
b ' ;Ld t  t i l  sa lg i .  De t te  v i l l e  ogsA ge lde  e ld re  veerker  e l l e r  mere
uk-u ran te  ideer ,  de r  en ten  v i l l e  komme i  genop t ryk  e l l e r  hv is
\ r f i esen t l i . ge  ideer :  v i l l e  b l i ve  indarbe  jde t  i  andre  ve rker .
Der  f  i ndes  va l : i an te r  a f  denne  fo rm.  De t  e r  i kke  ua lm inde l ig t  ,  a . t
fo rskere  s t@t te r  s ig  p& bOgers  op l  ag /udgave  an ta l  .  M ;e r rgder  a f
b0ger  komrner  kun  i  ee t  op lag  og  fo rsv , inder  uden  a t  sae t te  va r ig t
spor .  De  vaerker ,  de r  fo rm5r  a t  komme igen  i  nye  udgaver  t ra r  over -
l e v e t  e n  v i s  p r @ v e l s e .
Om fo : : Iagsmarkede t  m& man nok  s ige ,  d t  de t  i kke  har  mu l ighed  fo r
a t  funger :e  s&  e f fek t i v t  som fo r fa t te rnes  c j - ta t ionsmarked  som
m i d d e l  t i l  k v a l i t e t s k o n t r o l .  D e I s  e r  f o r l a g e n e s  u d b u d  l a n g t  m e r e
s e l e k t i v t  e n d  d e t  v i d e n s k a b e l i g e  m a r k e d ,  m e d  m & l g r u p p e r  d e r  e r
d e l v i s t  f  o r s k e l l i g e  .  D e I s  k a n  f  o r l a g s  f  o l k  i k k e  h a v e  s a m m e  f  a g ' *
i n d s i g t  s o m  v i d e n s k a b s m a n d .  S e l v o m  u d b u d d e t  a f  b @ g e r  e r  k o l o s s a l t ,
s k a l  m a n  i k k e  l a d e  s i g  f o r l e d e  t i l  a t  t r o ,  a . t  s p e c i e l l e  t i n g  a f
vaerd i  e r  ga . ran te re t  en  p lads  .  Som f  o rskn ingsb ib l i o teka  r  kan  man
g l r e  d e n  i a g t t a g e l s e ,  a t  e n  s t o r  d e l  a f  u d l 5 n e t  a f  f a g l i t t e r a t u r
er  af  bdger  ,  der  ikke laengere kan f  &s i  bogi ranoelen .  i " ie tooen v i  I
h v i s  m a r )  t r o r  p &  c l e n  n a t u r l i g v j - s  b e t y d e  e n  p r a k t i s k  l e t t e i s e
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og  en  begraensn ing  a f  i n fo rmat ionsover lasn ingen  '  men  kan  nok  i se r
s iges  a t  ve re  r ime l ig ,  hv is  man i kke  a rbe jder  p&  e t  fo r  snaver t
spec ia le  e r le r  hv is  man i kke  har  behov  fo r  a t  f6Lge  fo rskn ingen
i f  @rs te raekke .
r  fo rb inde lse  med fo r lagsmarkede t  kan  man ske lne  me l lem p r i va te
f o r l a g  ,  o f f e n t l i g e  f o r l a g ,  f a g l i g e  s a m m e n s l u t n i n g e r  o g  l a r d e  s e I -
s k a b e r  m .  v .  D e r  e r  f  r a  n o g l e  s i d e r  u d t r y k t  s t o r  a e n g s t e l s e  f o r  ,
hvad  en  ogeL  kommerc ia l i se r ing  a f  de t  v idenskabe l ige  fo r lags -
marked  v i l  komme t i l  a t  be tyde  fo r  den  v idenskabe l ige  kva l i te t  '
J e g  s k a l  h e r  n 6 j e s  m e d  a t  e f t e r l y s e  n a r m e r e  u n d e r s @ g e l s e r  o g
a n a l y s e r  a f  d e t t e  f o r h o l d .
Andre  ind i rek te  ind ika to re r  fo f  ve rks / fo r fa t le r
For  a r t i k le rs  vedkommende e r  de t  en  uhyre  udbred t  p raks is  '  a t
man eva luere r  de res  ve rd i  ved  a t  se  P&,  om de t  e r  e t  anerkend !
t i d s s k r i f t ,  d e r  h a r  p u b l i c e r e t  d e m .  L e g e v i d e n s k a b e l i g e  n y h e d e r
h a r  s A l e d e s  e n  s a e r f  i g  a u t o r i t e t ,  h r , ' i s  d e  f  .  e k s  .  e r  p u b l i c e r e t
i  , , T h e  L a n c e t " .  D a  m o d e r n e  e d b * b a s e r e t  l - i t t e r a t u r s @ g n i n g  o m f a t -
t e r  e t  m e g e t  b ; e C t  s p e k t r u r n  a f  t i d s s k r i f t e r  ,  Q T  d e r  a l t s &  t a l e
o f f r r  a t  d e n n e  s e l e k t i o n s m e k a n i s m e  t i l  d e l s  s e t t e s  u d  a f  s p i l l e t '
se lvom de t  p r inc ip ie l t  e r  mu l ig t  a t  a fg raense  e t  emne og  fo r lange
a t  d e t  s k a l  v e r e  b e h a n d l e t  i  b e s t e m t e  t i d s s k r i f t e r ,  h v i s  t i t l e r
e l l e r  n u m r e  k a n  v e r e  l a g r e t  i  e n  p e r m a n e n t  s @ g e p r o f i l  '  D e r  e r
ingen  tv i v l  o r f l ,  a i  n ' l ange  fo rskere  op fa t te r  e t  t yde l ig t  h ie ra rk i
i  t . i d s s k r i f  t e t : n e s  k v a l i t e t ,  o g  a t  d e t t e  k r i t e r i u m  s p i l l e r  e n
s t o r  r o l l e  i  b e g r e n s n i n g e n  a f  i n f o r m a t i o n s o v e r l a e s n i n g .  H e l e  s p O r g s -
m & l e t  o m  v i d e n s k a b e l i g e  t i d s s k r i f t e r s  r e d a k t i o n  o g  " r e f e r e e " -
s y s t e m e t  e r  e t  v i g t i g t  e m n e  a t  u d f o r s k e ,  0 9  d e r  e r  d a  o g s &  t a g e t
h u l  h e r p &  ( s e  f  . e k s .  W j - l s o n ,  1 9 8 3 ,  p . 5 3 ) '
u ta l  l i ge  b rugerunders@ge lse r  ha r  v i s t ,  a t  u f  o rme l  ko lnmun ika t ign
sp i l l e r  en  a fgerende  ro l l e  i  v idenskaben .  Denne  u fo rme l le  kommu-
n ika t ion  i -nd ,eho lder  na tu r l i gv i s  ogs5  udveks  l i ng  a f  synspunk te r
p& verker  og  fo r fa t te re .  De  b rugerg rupper  '  de r  ha r  mu l ighed  fo r
aE indg& i  gode  u fo rme l le  ne tvaerk  e l l e r  "  i nv i s ib le  co l leges  "
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h a r  s & l e d e s  a n d e r l e , l e s  g o d e  m u l i g h e d e r  f o r  a t  u n d g &  i n f o r m a -
t ionsover lasn ing  enc l  c le  ,  c le i  a  lene  mA s t0 t te  s ig  p5  de  t r yk te
me die r: 
"
Eiid"e I ig k.rL:r r:mt,aj-*s L-!g4nrye {S]g_f s_g_L og " !iterature rqvielvs "
s c r . i  v i g t " - i g e  i i  l e i p e m r u l e i :  t i l  a t  f  A  i , d s k i l - t  k v a l i t e t s l i t t e r a t u r e n .
D e r  e r  i k k e  n r e q e n  t v r " v l  o r n /  a t  C i s s e  m e d i e r  e r  s e r d e l e s  p o p u -
I a r e  f  o l  b r u g e r : ' e n ,  n t e n  i k k c  s & r l i g t  m e r i t e r e n d e  e l l e r  p r o f  i t a b l e
f c r  f c r f  a t t e r e .  D e r f l o i  k , i r  d e r  c j n  m a n E e l  p &  k v a l i t e t s a n m e l d e r e
og  *  "  re r r j -ewere"  "  D i r  l - rge ; r  c rnn ie lCe lse r  og  rev iews  kan  pA s in  s ide
Oge o r i ' e r las ;n ingen  og  q i r te  en  f  a l sk  t r yghed ,  de r  i se r  g i ve r  p ro -
i : l a rne : :  pJ i  - ] -enqe l^e  s iq t - .  Der  e r  b : :ug  fo r  beCre  unCers t0 t te l se
a f  c t e n r i e  s l a g s  , r : : i : e ; r 1 e ,  s a m t  f  o :  o [ i s t i t l i n g  a f  f  a g l i g e  n o r m e r
og  r :e tn  Lngs i l i r : i e : '  f c r  gode  I i L te - i -  a t -u rovers . ig te r  .
KE}]]J5 I(AB'.llT- L F(j"l1SKi.l i i. i(-;S$lvlirjl^DriT .
Sr t l r  Je e l -  l t : : :  r r - r . i t . ; r1 l ' r , :  J<eni isk. rb t -  i .  i  e t "  f  orsrn ing;somr&de ,  l igesom
f i l#r - ' i -  ' : . i - ler  r r r i r ic i r  e  und.erbygger ie h ' - i ldn ingel"  e l ler  fordomme, kan
i r r , l "  J - t : r ) . r€  FA,  i r r r , r c "L  f  c r : ske ren  . . i -  i n f  o rmat ionss@gn ingen  anser  fo r
;a - ! -evan t -  e i l e r  i r . c rc i i f r . r -Ld t .  I JE : t  e r  eksempe lv i s  mege t  a lm inde l ig t
a t -  t  r r  i e  q g e  n a t  u r v i . d e n s k a b e r n e  e n  s &  s t o r  a u t o r i t e . b ,  s &  d o k u -
men te r  .  c ie r  i  y i l re  fo rmr  rT l€ tode  rT r "  v .  l i gner  na tu rv idenskabe l ige
cfu:kurr"ente r  p f r  f  o  rhAnd t i  l  lagges st@rre vaerd i  r  s€ lvom de m&ske
veur , , / ) r t , c r  r r r  e r r r .ne ,  i t r r , ) r  en  na . tu r r r idenskabe l ig  met "ode  i kke  e l le r
enc t i :u  i r . ke  € ; r  e ip t i .nna l  "
U]-gSj;* UdF_:edjS. *.in'rl:_ej_ og_s;+slilUrkt- e r-.
V i c i e n s k a b e r n e  e r  h v a c i  e n t e r :  r r r o i i  k a n  l i d e  d e t  e l l e r  e j  t i l
e r : r  v i s  g r : a C  p r a g e t  a f  m e i d e l ' " r n e r  "  i i o  f  l e r e  f o r s k e r e ,  d e r  s l u t t e r
{ )p  L ,ag  en  bes  t .en i l  n iode  (ne tode ,  p . r raC igme o .  s  .  \ ' .  )  ,  des to  svac re re
L , l i ve r  Ce t  a t  s t .&  u r - ien f  o r  .  De t "  L l l i ve r  sv&re re  a t  havde ,  .1 t  a l  l e
r ie  anCre  Lc ig€ : r  f  e  j  i  ,  og  man se l "v  . f ra r  re t ,  Der  kan  d .e r f c r  i  vu r *
der ingern  a f  ' , ' i c1er rsk . : r i . - r r :  i  i g  i i t t e ra t l r  ve re  en  fo rm f  o r  t ro  p5
r i : * r - kedsk . : ,e i ' i - c r , ' n r .  ,  , . J i : l :  . r c l s i l r l l e r  sLg  f  r :a  d r :  t i d t i ge  re  omta l te
- f  , - r  j l$ , i t r j , l -  l r : r  r r r : . i  rk :*dsk : - . r :  L .  t r , ,  i  imest  , : i tere lCe bf  ger ,  n iest  pubI . i -cer :ede
b p g e r - i  i r c l r - i  , l i r - r : i , ; i . *  c r i . -  ( i 5  p e  e r i l i L e i ,  m e t c d t : r ' o g  p a r ; i - d i g r n e r .
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I nden fo r  amer ikansk  psyko tog i  ha r  fak to rana lysen  i  & r t i e r  ve re t
en  meget  dominerende  s ta t i s t i sk  ana lysemetode  t rods  mass iv  k r i -
t i k  f r a  s t a t i s t i s k  s i d e  ,  f . e k s  .  d e n  d a n s k e  s t a t i s t i k e r  G e o r g
Rasch .  pe  t i _ Isvarende  m5de kan  der  va re  modebevege lse r  i  eu ro -
p e i s k e  s k o l e r ,  f  . e k s  .  F r a n k f u r t e r s k c l e n ,  H a n n o v e r s k o l e n  o ' S ' V '
D . v . s .  a t  f o r s k e r e  s o m  e t  m i d d e l  t i l  a t  a f g r a n s e  d e r e s  l i t t e -
i :a tu rs tud ie r  kan  ve re  t i t b@ j  e i - i ge  t i l  a t  s  l u t te  r rp  omkr ing
c le  emneka teq fo r ie r  ,  de r  i  f  o rve i  en  e r  mes t  dominerende  i  b l  '  a  '
de  t r yk te  in fo rmat ionskana le r ,  de  beny t te r  s ig  a f  "  Sarn t id ig  v i l
den  sa inme ho ld "n ing  ve re  t i l b6 je l i g  t i l  a t  m is tanke t igg@r"  sm&
mindre ta l  sa fgQre lse r ,  som t rods  Sre lang  p iv i r kn i r - rg  i kke  har
l a d e t  s i g  k u e .  V i d e n s k a b s h i s t o r i e n  v i s e r  n a t u r l i g v i s  m e d  a l
t y d e l i g h e d ,  d t  s a n d h e d e n  i k k e  k a n  a f g @ r e s  v e d  f l e r t a l s a f s t e m -
n inger ,  i : vo f  fo r  metoden  e r  uan tage t ig  f  o r  den ,  de r  overhovede t
v i t  f o r s  ( b g e  a t  d a n n e  s i g  e n  s e l v s t e n d j - g  c p f  a t t e l s e .  A l l i g e v e l
m &  C e  f l e s t e  n o k  e r k e n d e ,  a t  d e  i  s t @ r r e  e l l e r  m i n d r e  g r a d
bukker  under  for  den og det  er  ikke i  samme grad beret t iget
a t  l : reve  en  s tc r  g rad  a f  se lvs tend ighed  hos  en  s tuderende  som
h o s  e n  s e n i o r f o r s k e r .  H o s  d e n  f @ r s t e  m &  d e n  n o k  i  e t  v i s t  o m f a n g
anses  fo r  en  leg i t j -m mf i .Ce  a t  begranse  s in  over lesn ing  p& '
L i t t e r a t u r  f r a  b e s t e m t e  d i s c i p l i n e r .
M a n g e  e m n e r  k a n  b e h a n d l e s  " t v a r f a g l i g t " ,  d . V . S .  i  t i l k n y t n i n g
t i l  f o r s k e l l i g e  d i s c i p t i n e r .  B k s e m p e l v i s  k a n  a l k o h o l i s m e  b e -
h a n d l e s  s & v e l  i  p s y k i a t r i  ,  i  p s y i c o l o g i  ,  i  s o c i o t o g i  m .  v .  N o g l e
b r u g e r e  a n v e n d e r  s o m  e t  s e l e k t i o n s k r i t e r i u m ,  d t  d e  k u n  e l l e r
f o r t r i n s v j - s  l a e s e r  l i t t e r a t u r  e l l e r  b e n y t t e r  h i n d b @ g e r  o g  b i b -
t i o g r a f i e r  d e r  e k s p l i c i t  o m h a n d l e r  e e t  b e s t e m t  f a g  ( s o m  r e g e l
d e t ,  d e  e r  u d d a n n e t  i  e l l e r  u n d e r  u d d a n n e l s e  t i l ) .  O f t e  e r  d e r
i m i d l e r t i d  t a l e  o I I t r  a t  l i t t e r a t u r ,  d e r  e k s p l i c i t  t i l h @ r e r  e n
b e s t e m t  v i d e n s k a b e l i g  d i s c i p l i n  o g s i  i n d e h o l d e r  a n d r e  t e o r i e r  '
m e t o d e r  e t c .  e n d .  l i t t e r a t u r  f r a  e n  a n d e n  d i s c i p t i n  o g  d e m
g & r  m a n  i  s A  f a l d ,  g l i p  a f .  D e t  e r  n a t u r l i g v i s  e t  h e l t  a n d e t
p rob lem,  o i t r  man  i  s in  unders@ge lse  a f  e t  bes temt  emne @nsker
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- ' ' -  - h r h f f ^ e  e n  b e s t e m t  s y n s v i n k e l ,  f  . e k s .  e n  p s y " K o a n a l y t i s k r  
€ r lcL r *  c l r r  r@y Y
f cnorn reno log j -sk  e I Ie r  en  mate r ia l j - s t i s r  synsv rnke l .  Hvad  jeg  her
t a l e r  o m  € y r  a t  v e r k e r  o f t e  i n d e h o l d e r  s a n m e  s l a g s  a r t i k l e r ,
s e i v o m  d e  b e r e r  t i t l e r ,  d e r  i n d r k e r e r ,  d L  d e  h | r e r  t i l  f o r s k e l -
l i g e  f a g o m r & d e r .  H v i s  m a n  f  . e k s .  s a r n m e n l i g n e r  i n d h o l d e t  i  h i n d . -
b @ g e r :  i  h e n l r o l d s v i s  k l i n i s k  p s y k o l o g i  o g  p s y k i a t r i  ( t i f h o r e n d e
henho ldsv is  den  psyko log j -ske  og  den  med ic inske  v j -denskabsorga-
n j - s a t i o n )  i n d e h o l c r e r  d e  o f t e  h e l t .  s a m m e  s l a g s  a r t i k l e r ,  o g  f o r *
s k e l l e n e  e r  o f t e  m e r e  e t  u d t r y k  f o r  r e d a k t i o n e n s  s a r l i g e  k e n d -
s k a b  o g  i n t e r e s s e  e n d  f o r  e g e n t l i g e  d i s c i p l i n a e r e  f o r s k e l l e .  D e r
v i l  d e r f o r  v e r e  t a l e  o m  e n  u h e n s i g t s m e s s i g  b r - ' u g e r h o l d n i n g ,  h v i s
h a n  s e r  b o r t  f r a  e t  r e l e v a n t  k a p i t e l  o m  e t  g i v e n t  e m n e ,  f o r d i
de t te  e  r  t r yk t  i  en  psyk ia t r i sk  h&nd .bog  ,  og  har r  se  l v  e r  psyko-
!  og  .  Man  kan  a l t s&  s ige  ,  d t  de r  kan  ve re  ta l -  e  om en  tendens  t i l
r t t "  f  . e k s .  p s y k o l o g e r  i  h 4 J e r e  g r a d  l e s e r / c i t e r e r  . r n d r e  p s y k o *
f  c g e r ' ,  s o c i o i o g e r  i  h O  j e - r : e  g r a d  } a s e  r / c i t e r e r  a n d r e  s o c j - o l o g e r
{ J " 5  v .  r " i d c v e r  h r , ' a d  e m n e t  r e n t  s a g l i g t  b e r e t t i g e r  t i l  i  f o r -
h o l d  t i l  d e n  e k s i s t e r e n d " e  l . i t t e r a t u r .  G a r f j - e i d  { L g 7 g ,  p "  1 9 8 )
l ' ;  an  pd  bagc t rund  a f  b ib l i omet r i ske  ana lyser  bek re f  te  d .enne  an*
l-.1rJ€: "1" se "
" l )e t te  v i r ke r  p r i  m ig  som om psyko log i  e r  ka rak te r i se re t  ved  en
hOj  g rad  a f  p rov ins iona l i te t .  Jeg  v i l  i kke  g i  s i  v id t  som t i l
a t  s ige ,  4 t  psyko loger  og  ad fe rds fo rskere  i kke  e r  se r l i g r  Sbne
over for  p iv i rkn inger  udefra,  men de synes ikke at  have meget
; r t  B0re i i i r - . , . i  resten af  forskningsverdenen.  Hvis  de har ,  ind ikerer
I  j "c t r :aLuren,  at  de ikke har  fundet  meget  af  vaerd i  udenfor  deres
vercen,  e l ler  t rv is  de har ,  v i l  de ikke indrdn ' rne c iet  i  deres re-
f  e  re f l . ce r t t  .
P s y k o l o g i h i s t o r i s k  e r  G a r f i e l d s  k o n k l u s i o n  f o r k e r r .  P s y k o l o g i e n
e r  i  s t o r t  o m f  a n g  i n f  l u e r e t  a f  e v o l u t i o n s t e o r : i e n ,  s t a t i s t i k k e n ,
i l r  f  o rmat i cns  teo r ien  og  nes  ten  enhve  r  f  i  l oso  f  j - sk  g runc lan tage  l . s  e
nar  s  j . t  n iods tykke  i  en  psyko log isk  teo r i .  De  a f  Gar f  i e l c i  , : i r c je r - -
s @ g t e  a r t i k l e r  f r a  L 9 6 9  ( h o v e d s a g e l i g t  a m e r i k a n s k e )  u d v i s e r  i k k e
* :n  s8 .c lan  &benhed ,  hv i l ke t .  m6ske  kan  f  o rk la res  ved  fo rhc lc l  cmkr ing
amer i l ' , . ansk  psyko log is  pa rad j -gme og  fo : : skn ings l . ,u l tu r ,  he runc le i :  Ce t
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f o r h o l d ,  a t  d e t  m & s k e  e r  l e t t e r e  a t  f a  a c c e p t e r e t  a r t i k l e r  i  d e
v i d e n s k a b e l i g e  t i d s s k r i f t e r ,  h v i s  d i s s e  r e f e r e r e r  t i l  a n d r e  p s y -
k o l o g i s k e  f o r s k e r e ,  i d e t  d e t  d e r m e d  e r  v a n s l c e l i g e r e  a t  t i l b a g e -
v ise  dem som uvedkommende e l le r  pe r i fe re  fo r  fage t .
U a n s e t  f o r k l a r i n g e n ,  e r  d e t  h e r  h e n s i g t e n  a t  k o n s t a t e r e ,  a t  d i s c i -
p l i n e r t  t i l h @ r s f o r h o l d  t i l s y n e l a d e n d e  e r  e t  a n v e n d t  s e l e k t i o n s -
k r i t e r i u m  i  l i t t e r a t u r s @ g n i n g .  D e t  e r  v e l  n o k  e e t  a f  d e  m e s t
u h e l d i g e  k r i t e r i e r ,  d e r  k a n  a n v e n d e s  ,  i d e t  d e  v i l  g i v e  e n  e n s i -
d ig  op fa t te l se  a f  e t  p rob lem,  h ind re  t vaerd isc ip l i ne r t  samarbe jde
o g  n e d s e t t e  v e r d i e n  a f  f o r s k n i n g e n .  G a n s k e  v i s t  k a n  d e r  o p n A s  e n
kor ts ig te t  reduk t ion  a f  over lesn ingen ,  men hv is  man v i l  have  en
d y b e r e  f o r s t & e l s e  a f  e m n e t ,  m a  m a n  f Q r  e l l e r  s i d e n  h a v e  f a t  p 3
d e n n e  i n f o r m a t i o n ,  h v o r f o r  d e n  l a n g s i g t e d e  v i r k n i n g  b l i v e r  e n
s t @ r r e  i n f o r m a t i o n s o v e r l e s n i n g ,  f o r d i  s @ g n i n g e n  e r  g r e b e t  u r a -
t i o n e l t  a n  f r a  s t a r t e n .
H v i s  m a n  t a g e r  e t  e m n e  s o m  v i d e n s k a b s t e o r i  f o r  p s y k o l o g e r ,  v i l
d e  f r e m s t i l l i n g e r ,  d e r  e r  s k r e v e t  e k s p l i c i t  f o r  p s y k o l o g e r  o f t e
u d g @ r e  a n d e n h & n d s o p i y s n i n g e r  i  f o r h o l d  t i l  v i d e n s k a b s t e o r i e n s
g e n e r e l l e  g r u n d l i t t e r a t u r  e l l e r  t i - l  l i t t e r a t u r  o m  s a m f u n d s v i d e n -
skaL :e rnes  v idenskabs teor i .  Man  v i l  o f  te  k4 re  lenge  rund t  i  denne
s e k u n d a r e  I j - t t e r a t u r  u d e n  a t  f  a  e n  t i t s t r a e k k e l i g  f o r s t i e l s e ,
hvor , i -mod  en  d i rek te  sa tsn ing  p& hovedvarkerne  se lv  o f te  g i ve r
e n  h u r t i g e r e  a f k l a r i n g .
AFGR.ENSNING T TID.
E n  b r u g e r  k a n  h a v e  d e n  h o l d n i n g ,  a t  d e n  n y e s t e  l i t t e r a t u r  e r  d e n
m e s t  r e l e v a n t e ,  0 9  d e r f o r :  b e g r a e n s e  s i n  l i t t e r a t u r s @ g n i n g  t i d s -
m & s s i g t . "  B a g  d e n n e  s t r a t e g i  k a n  l i g g e  n o g l e  h e l t  f o r s k e l l i g e  a n -
t a g e l s e r ,  h v o r a f  d e n  m e s t  a l m i n d e l i g e  g & r  p &  d e n  v j - d e n s k a b e l i g e
l i t t e r a t u r s  k u m u l a t i v e  k a r a k t e r ,  h v o r v e d  f o r s t & s  d e t  f o r h o l d ,
a t  d e n  n y e r e  l i t t e r a t u r  o p t a g e r  o g  i n d a r b e j d e r  t i d l i g e r e  l i t t e -
r a t u r s  r e s u l t a t e r .  D e n n e  a n t a g e l s e  h a r  n a t u r l i g v i s  r e l a t i v  s a n d -
hedsverd i ,  s tOr re  i  nog le  fag  end  i  anCre  og  fo r  nog le  p rob lem-
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s t r i - l i n g e r  e n t l  a n d r e .  I  d e t  o m f a n g ,  d e n  v i d e n s k a b e l i g e  l i t t e r a -
tu r  ha r  en  s&dan  kumu la t i v  ka rak te r  e r  metoden  e f fek t i v '  men  de t
e r  m i n  o p f a t t e l s e ,  d t  d e n  k u m u l a t i v e  k a r a k t e r  a f  f o r s k n i n g e n  o f *
t e  o v e r v u r d e r e s .
Der  kan  ogs& bag  den  t i dsmaess  j -ge  begransn ing  l i gge  den  an tage lse ,
a t  t i t t e r a t u r  ( o g  d e  h e r i  i n d e h o l d t e  d a t a )  f o r a e l d e s ,  o g  d e r f o r
j - k k e  h a r  i n t e r e s s e  ,  s i f  r  e m t  d e  e r  a f  e l d r e  d a t o  .  D e t t e  e r  n a t u r *
l i g v i s  t i l f a e l d e t  p i  o m r & d e r ,  h v o r  d e r  h a r  f u n d e t  e n  m e g e t  k l a r
t e k r r i s k  e l l e r  v i d e n s k a b e t i g  u d v i k t  j - n g  s t e d ,  s d l e d e s  a t  d e  o b s e r -
v a t i o n s m u l i E h e d e r ,  d e r  v a r  t i l  r & d i g h e d  f o r  t i d l i g e r e  t i d e r s
v i C e n s k a b s m a n d  k l a r t  e r  f o r a e l d e d e .  I m i d l e r t i d  e r  d e t  o f t e  f o r *
b f  O f  f e n d e ,  h v o r :  p r e c i s e  o g  r : e l e v a n t e  t i d t i g e  o b s e r v a t i o n e r  h a r
v .e re t  m&ske  fo rd i  t i d l i ge re  t i de : : s  fo rskere  havde  n le re  t i d  t i l
a t  h e l l i g e  s i g  v i d e n s k a b e n .
Den  r i c i s rness ige  begransn ing  kan  ogsA henge  sammen mec i  op fa t te l *
s e r - - r  a f ,  e n  p r o b l e m s t i t l i n g s  o p r i n d e l s e s t i d s p u n k t  e l l e r  f o r s k " r r i n g s *
g e n s t a n d e n s  e k s i s t e n s p e r i . o d e .  D e t  e r  n a t u r l i g v i s  f o r h o l d s v i s  l e t
i  c ie  tekn isk -na t i r r v idenskabe t ige  f  ag  a t  a f  g raense  f  .  eks  .  l i t t e l :a ' -
i : u r  o m  t r a n s  j - s t o r e r  o g  a n d r e  k o n k r e t e  o p f  i n d e l s e r ,  o g  d e r v e d
sae t te  en  e f  f  ek t j - v  baggraense  fo r  l i t t e ra tu rs@gn ingen .  I  human-
c g  s a m f u n d s v i d e n s k a b e r n e  k a n  m a n  s i g e ,  ? t  f o r s k n i n g s l i t t e r a t t t r e n
o f  te  f  q tLger  samf  undsmess ige  faenomener .  Se ledes  e r  f  "  eks  .  l i t . t e -
: :a tu r  o r i l  a r :1 , * - ,  j  ds  I@shedens  psyko log iske  f l Lger  sk reve  t  i  pe r ioder
n r * . i l  ' :  v1 ' r . - r  i " l s lOshed  og  man kan  f  .  eks  .  a f  g rense  I i t t e ra tu rs@gn ingenI t ; . t = L l  L ] l - l _ 1  r _ - J \ - {
b a g u C  { : i 1 ,  i 9  3 0 '  e r n e  .  O f  t e  e r  d e r  i m i d l e r t i d  h o s  l i  L t e r a t u r s  Q r J e r e
n o g i e  h e  - t  u r e a l i s t i s k e  f o r e s t i l l i n g e r  o l n r  a t  e t  e m n e  e r  a f  f c r *
h o l C s v i s  n l r  o p r i n d e l s e ,  h v o r f o r  m a n  s p a r e r  s i g  s e l v  f o r  a t  s # g e
a e l d r e  l i t t e r a t u r .  E n  s A d a n  m a n g l e n d e  h i s t o r i s k  b e v i d s t h e d  f @ r e r
t i l  g e n t a g e l s e r  a f  t i d t i g e r e  f o r s k n i n g  o g  t i l  e n  o v e r f l - a d i s k  o p *
€ : l -  # z ' . r  c n  = , f  g e n s t a n d s o m r i d e t .  ( I  e n  a r l i k e l  ( H l d . r l a n d  ,  L 9  8 4 b )l- ct L L-tri -L i)g. a,
d i s k u t e r e r  j e g ,  h v o r d a n  m o d e r n e  e d b - b a s e r e t  l i t t e r a t u r s @ g n i n g s -
t .ekn ik  mu l igv is  kan  fo rs te rke  tendensen  t i l  en  mang lende  h is -
t a r i s k  f  u n d e r J - n g  a f  f  o r s k n i n g e n  )  .
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T i d s m e s s i g  b e g r e n s n i n g  a f  l i t t e r a t u r s @ g n i n g e n  m A  d e r f o r  s i g e s
a t  v€ere  en  e f fek t i v  metode  t i l  nedbr inge lse  a f  i n fo rmat ionsover -
I e s n i n g ,  h v i s  o v e n s t S e n d e  f o r h o l d  e r  t a g e t  i  b e t r a g t n i n g  ( h v i l -
k e t  d e  s o m  r e g e l  l a n g t f r a  e r )  .  F o r  a t  o p n &  n o g l e  a f  m e t o d e n s  f o r -
d e l e  o g  s a m t i d i g  s i k r e  e n  s t @ r r e  h i s t o r i s k  d i m e n s i o n ,  k u n n e  m a n
ml rske  tanke  s ig  en  kompromismetode ,  de r  bes tod  i  en  sp r ingv is
s@gn ing ,  hvor  man fo ruden  de t  nyes te  tog  s t i kp r4ver  med e t  rege l -
m e s s i g t  t i d s i n t e r v a l  s &  l a n g t  d e  b i b l i o g r a f i s k e  h j e l p e m i d l e r
r e k k e r .
(Den  t idsmaess ige  begrensn ing  g ive r  b rugeren  en  sekundergev ins t .
V e d  a t  r e f e r e r e  t i l  d e n  m o d e r n e  t i t t e r a t u r  v i s e r  h a n  i n d i r e k t e  '
a t  d e t  e m n e  h a n  b e s k e f t j - g e r  s i g  m e d  e r  " o p p e  i  t i d e n " ,  a t  d e t
e r  e t  emne,  som ogs& andre  f i nder  re levan t  og  moderne  og  a t
p r o b l e m s t i t l J - n g e n  e l l e r  s y n s p u n k t e r n e  i k k e  e r  f o r l a d t .  )
AFGR.ENSNING PA SPROG ,  FORM, UDSTYR, STED 09 TILGANGELIGHED .
S p r o g b a r r i e r n e  ( o v e r f o r  f r e m m e d s p r o g )  s p i l l e r  e n  i n d l y s e n d e  o g
s e l v s t e n d i g  r o l l e  s o m  e t  a f g r a n s n i n g s k r i t e r i u m  i  v i d e n s k a b e f i g
t i t t e r a t u r s @ g n i n g .  S & v e l  d e  h e r s k e n d e  n o r m e r  m . h . t .  h v a d  f o r s k e r e
m i  b e h e r s k e  s o m  k o n s e k v e n s e r n e  a f  s p r o g b a r r i e r e r n e  e r  f o r s k e l -
l i g e  f r a  f a g  t i t  f a g .  I  m e d i c i n  e r  e n g e l s k  n e s t e n  b l e v e t  h e l t
a c c e p t e r e t  s o m  s t a n d a r d s p r o g ,  o g  d e n n e  f o r s k n i n g s  k a r a k t e r  l b r
k o n s e k v e n s e r  a f  m a n g l e n d e  s p r o g f e r d i g h e d  m i n d r e  e n d  i  f .  e k s  .
s a m f u n d s v i d e n s k a b e r n e ,  h v o r  s p r o g t i g e  f o r s k e l l e  o f t e  o g s &  d e k k e r
o v e r  g a n s k e  b e t y d e l i g e  s u b s t a n t i e l t e  f o r s k e l l e  i  m e t o d e ,  t e o r i
o g  f a n o m e n ,  G e n e r e l t  s a g t  m &  m a n  s i g e ,  d t  s p r o g b a r r i e r e r  i k k e
b@r  kunne  fo rh ind re ,  d t  vaerd i - fu lde  fo rskn ings resu l ta te r  opsuges
i  d e n  e f t e r f | l g e n d e  f o r s k n i n g .  A n s v a r e t  f o r  p r o b l e m e r  a f  d e n n e
a r t  k a n  i l c k e  k u n  p l a c e r e s  h o s  d e n  e n k e l t e  f o r s k e r ,  m e n  e r  i  h Q )
g r a d  e t  k o l l e k t i v t  a n s v a r  b l . a .  o m  e f f e k t i v e  o v e r s a t t e l s e s -
s e r v i c e r  o g  r e f e r a t t - i d s s k r i f t e r .  N e t o p  i  e n  s i t u a t i o n ,  h v o r
f o r s k e r e n  o v e r l e s s e s  m e d  v i d e n s k a b e t i g  i n f o r m a t i o n ,  k a n  f r i s t e l -
s e r n e  t i t  a t  a f g r e n s e  s @ g n i n g e n  t i t  d e  l e t t e s t  t i l g e n g e l i g e
sprog  ve re  saer l i g  s to r .  F@rs t  hv is  fo rskeren  f  3 . r  fo rnemmelsen  d f  ,
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a t  san tme emne e r  behand le t  kva l i ta t i v t  and .e r lec les  p5 '  and . re  sp rog
vokser  mot i ' ra t ionen  t i l  a t  s  tudere  denne  l i t t e ra tu r  .  De  t  kan
d e r f o r  a n t a g e s ,  a t  g e n e r e l l e  a r t i k l e r  o m  f o r s k n i n g s a p p r o a c h  i
f o r s k e l l i g e  l a n d e  k a n  v a r e  v a r d i f u l d e ,  l i g e s o m  d e t  k a n  v e r e
vaerd i fu ld t  a t  fe  resumEer  a f  l i t t e ra tu r ,  s€ lvom man i kke  beher " -
s k e r  o r i g i n a l s p r o g e t .  F o r  e n  m e r e  d e t a l j e r e t  b e s k r j - v e l s e  a f
s p r o g b a r r i e t : e r n e  k a n  h e n v i s e s  t i l  L a r g e  ( f 9 8 3 ) .
E t  i re l t  a r - rde t  sp rog l ig t  p rob l ,em 
€ r  r  hvad  man kan  ka lde  f  agsproge t
e I I e r  d e t  v i d e n s k a b e l i g e  s p r o g .  D e r  e r  v i g t i - g e  f o r s k e l l e  i  m i d e n
a t  a n v e n d e  s p r o g e t  p a  i  v i d e n s k a b e l i g  l i t t e r a t u r  b i d e  i  p r i - - "
m e r l i t t e r a t u r e n ,  d .  v .  s  .  t i d s s k r i f  t e r n e  o g  b @ E e r n e  o g  i  d e t ,  d e r
u n d e r  e e t  k a l d e s  d o k u m e n t r e p r e s e n t a t i - o n e r : ,  d .  v .  s  .  t i t l e r ,  e m n e -
o r d  ,  Y a f e r a t e r  o . s . V "  7  s o m  i  f @ r s t e  o m g a n g  e r  a f q | r e n d e  f o r  l i t *
t e r a t u r s # g n i n g e n s  a f g r e n s n i n g .  D i s s e  s p r o g l i g e  f o r s k e l t e  k a n
i i a v e  s  t o r  p o s i t i v  e I l e r  n e g a t i v  b e t y d . n i n g  f o r  o v e r l a e s n i n g e n .
D e r  k a n  n a t u r l i g v i s  v a r e  m e r e  e l l e r  m i n d r e  g o d e  g r u n c l e  t i l ,  o t
v i d e n s k a b e l i g e  d o k u m e n t e r  e l l e r  d e r e s  r e p r e s e n t , a t i o n e r  f 6 r  d e n
* i l €  e l i e r  d e n  a n d e n  s p r o g l i g e  u d f o r m n i n g .  D e t  i n 1 - e r e s s a n t e  i
f o r b  i - n d e l s e  m e d  v o r  p r o b l e m s t i l l i n g  e r  d e  f  a k t i s k e  k o n s e k v e n s r r r - ,
so in  en  bes temt  sp rog l ig  ud fo rmn j -ng  kan  have  fo r  l i t t e ra tu rs@ger :e
m .  h .  t .  b e s l u t n . i n g s g r u n d l a g e t  f o r  e n  n e r m e r e  u n d e r s O g e l s e  a f
q ivne  dokumente r .  Med  andre  o rd :  hvorv id t  en  g iven  sp rog l - ig  ud -
fo rmn ing  en ten  Jcan  ve re  sky ld  i  a t  i@vr ig t  re levan te  dckumen le r
' ' r - t r d e r e s  s o m  i r r e l e v a n t e  e I l e r  m o d s a t :  a t  f o r s k e r e  o v e r l e s s e s ,
j , l e t  r r a n g e  d o k u m e n t e r :  p .  g r .  a .  s p r o g e t  i  f  O r s t e  o m g a n g  s e r  l o v e n *
c l e  r r C ,  h v o r f o r  f o r s k e r e n  s p i l d e r  t i d  p &  a t  f r e m s k , r f f e  o g  l e s e
, l o k u m e n t e r n e ,  b l o t  f o r  a t  k o n s t a t e r e ,  a t  d e  a t l i g e v e l  i k k e  e r
r e l e v a n t e ,  d . v . s .  d e  s p r o g l i g e  f o r h o l d  f o r S r s a g e r  o v e r l e s n i r r g .
T  e t  t , i d l j - g e r e  a f  s n i t  h a r  v i  s e t  p d ,  h v o r d a n  l i t t e r a t u r s p g e r e
kan  anvende  d isc ip t ine re  t i l h@rs  f  o rho lc l  son i  k r i te r ie r  f  e r  . r f  *
q r&nsn  j "ng  og  re levansvurder ing .  V i  kan  nu  g ive  nog le  eksemp le r
P&,  hvor  dan  sp roge t -  l t an  anvend .es  t i l  a t  de f  i ne re  den  d isc ip t i -
r l r e  i d e n t i t e t  .  D e t  f  o r h o l d e r  s  i g  h e r  ,  s o m  d " e t  L O v  r i g t  k e n d c + s
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f r a  s o c i a l p s y k o l o g i e n :  f o r s k e l l i g e  g r u p p e r  a n v e n d e r  f o r s k e l l i g e
t t s i g n a l e r t t  h v o r m e d  m a n  k a n  f  a s t s l 5 ,  o m  m a n  e r  t t i n t t  e l l e r  " o u t "
i  en  g iven  soc ia l  sanrmenheng  (  f  .  eks  .  s igna le r  som f  r i su re ,  k lae -
d e d r a g t ,  s p r o g  o . s . v . )  .  I  f o r r e t n i n g s k r e d s e  e r  d e r  s d l e d e s  k n y t -
t e t  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n e r  t i l  b e g r e b e t  " d y n a m i s k e  p e r s o n e r " ,
medens  der  e r  kny t te t  nega t i ve  assoc ia t ioner  t i l  sa f i Ime  begreb
i  pedagog l< redse ,  hvor  man t i l  genga ld  gerne  m i  ve re  "  g ruppedy-
namisk  "  .
I n d e n f o r  l i t t e r a t u r e n  e r  d e r  e n  t i l b @ j e l i g h e d  t i l  a t  m a r x i s t i s k e
f o r s k e r e  e f t e r l i g n e r  M a r x '  t e r m i n o l o g i  o g  k a l d e r  d e r e s  a r t i k l e r
, ' T i I  k r i t i k k e n  a f  X "  i  s t e d e t  f o r  b l o t  " O m  X " .  O m v e n d t  e r  d e r
i  d e n  p o s i t i v i s t i s k e  l i t t e r a t u r  e n  t i l b @ j e l i g h e d  t i l  a t  e f t e r -
l i g n e  n a t u r v i d e n s k a b e l i g t  s p r o g .  S a l e d e s  e r  d e r  i k k e  k v i n d e r  i
henho  ldsv is  den  s  to rs  te  p ;edagog iske  og  den  s  tOrs  te  psyko  log iske
t h e s a u r u s  ,  m e n  " h u m a n  f  e m a l e s  "  ,  d .  \ r .  s  .  e n  k l a r  b i o l o g j - s e r i n g
a f  t e r m j - n o l o g i e n .  D i s s e  t o  e k s e m p l e r  v i s e r ,  h v o r d a n  f o r s k e l l i g e
re tn inger  i kke  b lo t  kommun ike re r  de res  a rgumente r  ren t  sag l ig t  '
m e n  o g s &  b e n y t t e r :  e n  t e r m i n o l o g i ,  d e r  i d e n t i f i c e r e r  d e n  p & -
gae ldend .e  re tn ing  a lene  pA sprogbrugen .  Hermed e r  man med t i l
a t  f remka lde  " in -g ruppe"  e l l e r  "ou t -g ruppe"  fo rne f iLme lse r  hos
laseren ,  6 ;9  i  s ids tnevn te  t i l f a lde  e t  nega t i v t  f4 rs teh6nds ind-
t ryk  og  dermed en  m indre  chance  fo r ,  d t  dokumente t  overhovede t
b l i v e r  l e s t .  S p r c g e t  k a n  a l t s 5  f : l i v e  e n  e k s t r a  b a r r i e r e  f o r
v idenskabe l ig  kommun ika t ion ,  I i gesom de t  e r  med t i l  a t  op re t -
h o l d e  d e  k L 4 f t e r  m e l l e m  d i s c i p l i n e r ,  s o m  t i d l i g e r e  e r  d i s k u t e r e t .
I  n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  k r e d s e  e l l e r  d e  k r e d s e ,  d e r  g e r n e  v i l
l i gne  na tu rv i -denskaberne ,  f  .  eks  .  ad faerdsv idenskaberne ,  kan  der
vere  en  fo rkaer l i ghed  fo r  matemat i se rede  ud t ryk  e l l e r  Ia t in i se -
r e d e  b e t e g n e l s e r  u d o v e r  d i s s e s  s a g l i g e  b e r e t t i g e l s e .  D e r  k a n
ogs& vere  ta le  om meget  o rdknappe  f remst i l l i nger ,  de r  op r inde-
l i g t  h a r  h a f t  d e r e s  b e r e t t i g e l s e  i  t i d s s k r i f t s -  e l l e r  l a e s e r -
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Okonomiske  fo rho lc i ,  i i ren  scm e f  Le r l iSnden  e r  se lvs tend igg jo r t
som norm f  cr"  hr" rc . r  Can v i  denskabe 1 ige dokumenter  b@r ud. f  ormes .
( H e r u n d e r  h @ l e : :  f .  e k  s  ,  t e n c i * n s e n  t i l  a t  f o r k o r : t e  f o r f a t t e r e s
f  o rnavne  t i : L  bogs  t ; : ve  r  ,  i dc , ' -  kv inders  f  o rnav r re  dog  e  f  te r  l i d t
e ld re  normer  - r - kke  f c l k r . ' t  Les )  ,  Denr ie  s lags  sp rogbrug  kan  ve re
med t i l -  aL  g ive  inc l t  r ' . r k  a  f  s tg r r r : :  r r i denskabe l ighed  end  der
n&rmere  se t  r r r  i Laekn1- r :E  fa r - ,  og  dermec l  t i t  a t  f remka lde  fa l ske
fo r :es t i l l i nger  o rn  r  t : l  *  v 'a i j s  { )_q  der i , i f  f  p  j  gende  over lesn ing .  Der
e r  ta le  o i l ,  a t  v idens ;1 ;ah* i - i ge  dok r - rmente r -  ska l  g i ve  omr&de t
p res t ige  ,  og  <1erve ,o  i l f  i - , :  Caekker  over  u t - i l s  t rakke t ig  v iden  .  Nog le
a f  de  her  omta l ' t - *  l i r : l  ( l q  i  r .g r :  mekc in ismer  e r  ve  j - kend te  i  f  agk redse
og  i ra r  ve re t  q { - : i t $ t : i i - i d  } - r - : r r :  v i t . I i . i . i e  ko lnnen ta re r .  Som i l l us t ra t ion
her t i l  b : : i . i rgeS r "  r i i e r : ' l ,  J  l  , l t -  q ld tc , l  . r f  l ogJ -e  eksemp le r  p&  , ,S -L -
Koc ien  t '  (Sc ie  r : 1 -  r i  1 - r :  l , r l . r iU1 - i . t " . J i j  i - l i . ; j . l , ,  j  
,  i e : "  ha r  t i e re t  b rag t  SOm
l r y L - , i r - s h i l . $ e ' ' : ,  i  i  i I s s L '  i .  j  t  j . . : t .  " s i . . . c . l  c ; : : s v k r - i i o g i t t  i  L g 7 7  .
L" Kr:ajen
i t t : ,  |  ; , ; ; . ,  "  | , , ;  " r4 i " to . ' , :  {  ' l , . . i t :
Ki;c1r:r i lar rlt: ri,It i,.:sf,g ir:t ier i i. i i .,,r i,::,:r,;: iet Lierr p;t,tJagogisk.trrsy-
k ;.ri t.r!:ts kr,, !: i. : i ien .
1Ji '1, . - ' .^ ' " r  ga 'v sLar l r !k  u i i i i f , i  i r i  , . i rnrre sp, : : r rdende forskntng,
. r l . : i 1 )  i i ; i  l t . ; ;  . . ps ' r ' , i t  r i g  f  i l : i l a l ' d i i  l ag , , - ,g  C le t  e r  h leve t  en  v iC len_
:k i t r . ;  i . ' , : : l  , - l i f : i ,  at  i r rse:r .o.r r .  Ei i_, . r r 'etnrngsr jenest ,er  og drenge-
blaEi t  l r ; l r  ik i ;e l : rngere paLent l_ra c let fe
"v ' r  j ' . t : r . i i i r : r  probiemer nned , , i )c l i l ing el  de budskaber,  der er  rn-
dehr;l i jt, r urjtaleis;er fr: t rrl l idere ar:be.;clsgivere
10.'.3!t rndstrf let 
" 5!1s1t;s!eger ,i {or tange kaf fepauset.
: t;r Sh,,i ier i i lr.ri..: i ir: ir;er *t:: el{ive-r
uistc l 'f i+ interesie = !1t0{Jts sleltlent
e I i e r
iremtirjs{}rienteret * lt; ir l*:nqe ventet pd at blive udmeldt
iVIerd l r i r re r r r l l -  Lr , rn ing vr i  i . i , : rn t r is ta at  t1 'Je i r rdholdet  f r : r
pal 'y i l t jn ' ' lc .
{ jgsa den urr iensr ' - i r i ; r : l ige f 'g i i r , l ratur  har i  ar t ier  haf t  s in kode,
c ler  for  ia 'q i t ; lk  i ig  narve l<. l l l tger  har v:eret  u igennemskuel ig.
sKoL!- l l 's ' r  { !o{ , { )GI i rar  r .a igt  ar ,  afs jut te c let te ars publ ikat i -
onerr  l i : r ' i  r ' : l  forhrr iEl t l r ' , ier i l ig  , ; i r -1r , .  r ' ler  mecl  dt  hortdr iver  det
Kr 's l lge iagi :s ic: r ,  , . i r i  i r i r . i i . r i  h i r r  i : r i i i r ; i i le t  ma:" lge v idenskat :e-
i rge ar t ik l t ;  F ' r - , :  . r r  l r j i r : r re ved i i r . ' r , r t lnes f ' renr i i< l ige akt ive r ; rs-
nu;{ i in;:senl,erer vr lrer :. le vm:;eliLllgste 
.sir,i irrngsinetoder og
l j f  r ; 1  i i . 1 ;111 . i "  i ' l  r . i , , i { r f  \ r } r i  i { , l i f l
TJ
i.:"
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Man har lange varet bekendt
m e d ,  a t .  .  .
. . . ieg gad ikke sll originalkilden op
. . af stor teoretisk og praktisk
betydning' '  '  
... interesserermig
a
. . omend det neppe er muligt pi
helt entydig vis for narvarende, at
give endegyldige svar pi disse
sporgsmil . . .
. . 
" 
der er overhovedet ikke kommet
noget ud af forsoget,
men jeg synes nu alligevel, atjeg ville udgive ln publikation
a
Uwivlsomt forestir der endnu
mange og dybtgeende
undersogelser,
for man kan ni frem til en
fuldstandig forstielse . .
. . . ieg forstdr det ikke.
a
DS rr vort hlb, at dette arbeide
mi inspirere til
narmere undersogelse " . .
. .. undenogelsen er faktisk
, temmelig slet,
men de andres udgydelser
er i hven fald lige sd ci1rlige.
()
. . d€t ar velkendt, at . . .
. . . ieg har tilfaldigvis hort
lJ
" 
. ibenbart, selvfolgeligt . . .
. . . andre har ogsd allerede
skrevet det
subiektivt. 
{J
. . . de andres mening
a
Bedroveligvis er der endnu ikke
formuleret en kvantitativ teori,
der viser denne effekt . . .
" . . der er ingen, der ved
nogetsomhelst om det.
objekt ivt .  . .
. . . m t n m a n t n g
()
det er afmindeligt sntagst, 8t. . .
. . .'ieg og et par andre menEr
u
- R esu ltaternes overensstemmelse
med den teoretiske kurve er:
overordent l igs to r . . .
9 0 d  . .  .
. . . nogenlunde
. . . neppe til at se
" 
. tendentios retning . . .
. . . f u s k
a
a
Tre forsogsporronsrs resultater
bfov udvalgt il narm€ro analyse...
- . . . resultaterna fra de ovrige gav
ingen mening og blev tait iak
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D e n  v i d e n s k a b e l i g e  l i t t e r a t u r  u n d e r l a e g g e s  i  s t a d i g  s L t r r e  u d -
s t rekn ing  markedskra f te r  og  i  s tad ig  m indre  uds t rekn ing  a lene
v i d e n s k a b e l i g e  s a m f u n d s -  o g  i n s t i t u t i o n e r s  k v a l i t a t i v e  e v a -
l u e r i n g s k r j - t e r i e r .  D e l s  e r  d e r  s o m  t - i d l i g e r e  n e v n t  t a l e  o f i l r  a t
s t a d i g  f l e r e  v i d e n s k a b e l i g e  t j - d s s k r i f t e r  u d g i v e s  a f  k o m m e r c i e l -
l e  f o r l a g  f r e m f o r  n o n - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n e r  ( s o m  L O v Y i g c  o g s &
b i i v e r  m e r e  o g  m e r e  " @ k o n o m i s k  b e v i d s t e " ) ,  d e l s  e r  d e r  t a l e  c i l ,
a t  f o r s k e r e  o g  f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e r  s e r  e n  s t a d i g  s t 0 r r e  i n -
t e r e s s e  i  a t  d e r e s  p u b l i k a t i o n e r  c i t e r e s  f o r d i  d e t t e  k a n  m & *
I e s  i  c i t a t i o n s i n d e x  o g  d e r m e d  h a v e  m u l i g e  k o n s e k v e n s e r  f o r  b e -
v i t l i n g e r  m . v .  D e t  v i t  i g e n  s i g e ,  d t  f o r s k e r e  k a n  v & r e  f r i s t e t
t i l  b land t  and . re  metoder  a t  anvende  en  rek iameteg t ino log i
f o r :  a t  f a  @ g e t  a f s e t n i n g  e l l e r  b e n y t t e l s e  a f  d e r e s  p L l b l i k a t i o n e r
M a n g e  v e r k e r  k a l d e r  s i g  n u  " H & n d b | g e r " ,  m e n  e r  i  r e a l i t e t e n  a n -
to l .og ie r  ,  de t  s  amme g@r  s ig  ge ldende  med ser ie r  "New advances
j - n  , , . " ,  h v o r  m a n  o f t e  s @ g e r  f o r g a e r r e s  e f t e r  n c r g e t ,  d e r  l i g n e r
e g e n t l i g e  f  r e m s k r i d t .  D e t  a t  a n v e n c l e  a d j e k t j - v e r  s o m  " e f  f e k L i v e " ,
n ' o l r j e k t i v e t ' ,  
" e k s a k t e t t  o . s . v .  i  t i t l e r  m A  o g s d  a n s e s  f o r  r e k l a *
m e s p r o g ,  i d e t  d e t  m a  v a r e  d e t  n a L u r  t i g e  k r a v  t i l  e t h v e r t  v . i d e n *
; l < a . b e l i g t  a r b e j d e ,  a t  d e t  e r  s &  o b j e k t i v t ,  e f t e k t i v t  o g  e k s a k t '
so r i  de t  p&ge tc lenc le  p rob lemomr ide  nu  engang  lader  s ig  bek rand le .
S & d a n n e  t i t l e r  s @ g e r  o f t e  a t  s e l g e  s i g  s e l v  p &  e t  f r u s t r e : : e t
b e h o v  h o s  f o r s k e r e ,  h v i s  e m n e o m r & d e  n e t o p  s a v n e r  d i s s e  k v a l i t e * -
t e r  u d . e n  d o g  a t  k u n n e  l e v e  o p  t i l  d e t ,  s o m  t i t l e n  l o v e r .
D e n  m e s j  L  b e n y t t e d e  o g  s k a d e l i g e  f o r m  f o r  r e k l a m e t e r m i n o l o g i
e r  i m i c l l e r t i d  n o k  a t  a n v e n d e  b r e d e r e  b e t e g n e i s e r ,  e n d  d e r  e r
Anun  i  n r - t  f  n r  i  c lOkUmente t .  De t  e f  na tU f  t i gV iS  le t te re  a t  l -aVe  en{ . . [ d r ! r l I . t l Y  I L ,
v i d e n s k a b e l i g  u n d e r s @ g e l s e  a f  e t  g a n s k e  s n a e v e r t  e m n e  e n d  a f  e t
b red t ,  mens  omvend t  e t  b red t  emne har  en  lang t  s t -@r ' r ' e  beny t te r *
k r e c i . s .  D e r f o r  l i g g e r  d e r  e n  s t o r  f  r i s t e l s e  i  a t  g e i - i e r a l i s e r e
Cokumente rs  emne e l le r  omvend t :  und lade  a t  konkre t i se re  vaer :ke rs
spec i f i kke  emneomr5de  .
H r z i s  d o k u m e n t e r  s e l v  e r  t i l b @ j e l i g e  t i l  e n t e n  r e k l a m e t e r m i n o l o g i
e i l e r  i  a I  f a l d  u t i l s t r e k k e f i g  p r € e c i s e r i n g  a f  e m n e L ,  s 6  b t b r  d e t
l '2 1
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n a t u r l i g v i s  v e r e  r e f e r a t t i d s s k r i - f t e r s ,  i n f o r m a t i o n s s y s t e m e r s
m.  f  I  .  s  opgave  a t  r5de  bod  p i  s  agen  og  v ia  kva l i ta t i v  i ndexer  j -ng  '
sys temat ik  og re f  e  rat  a t  g ive den n@dvendige praeci  se r ing af  do-
kumente rs  emne indho ld .  I  en  v i s  uds t rekn ing  lever  s&danne  in fo r -
m a t i o n s t j e n e s t e r  o p  t i l  d e r e s  a n s v a r ,  m e n  o f t e  e r  d e r  t a l e  o l n r
a t  d e  f .  e k s  .  p a  g r u n d  a f  m a n g l e n d e  @ k o n o m i ,  t i d  e l l e r  k v a l i -
f i c e r e t  p e r s o n a l e  i k k e  f o r e t a g e r  e n  t i l s t r a k k e l i g  s e l v s t a n -
d i g  s t i l l i n g t a g e n  o g  b e s k r i v e l s e  a f  d o k u m e n t e r n e '  m e n  a t  p e r s o -
n a l e t  p &  d i s s e  t j e n e s t e r  s e l v  t i l  e n  v i s  g r a d  b l i v e r  o f f e r  f o r
dokumente rnes  rek lamesprog .  Hv is  index@rer  a rbe jder  p&  akkord ,
o g  h v i s  k v a l i t e t e n  a f  d e r e s  a r b e j d e  b l i v e r  t e s t e t  p 5  g r a d e n  a f
o v e r e n s s t e m m e l s e  m e d  a n d r e  i n d e x O r e r ,  k a n  m a n  l e t  f o r e s t i l l e  s i 9 ,
a t  d e t t e  i k k e  r e s u l t e r e r  i  e n  s e l v s t a n d i g  s t i l l i n g t a g e n  t i l  d o -
k u m e n t e r s  e m n e ,  m e d  d e r p 5 .  f @ l g e n d e  o v e r s e t t e l s e  t i l  s y s t e m e t s
g e n f i n d i n g s s p r o g .  I  s t e d e t  f o r  v i l  i n d e x @ r e r n e  o f t e  g r i b e  t i l
den  le t te re  udve j  a t  va lge  de  thesaurus te rmer  e l l e r  andre  emne-
k o d e r ,  d e r  l i g g e r  n a r n r e s t  o p  a d  f  .  e k s  
"  
d o k u m e n t e t s  t i t e l  e l l e r
i n d h o l d s f o r t e g n e l s e  r  o g  a l t s &  f o r s t a r K e  v i r : k n i n g e n  a f  r e k l a m e -
t e r m i n o t o g i  i  s t e d e t  f o r  a t  m i n d s k e  d e n .  K v a l i t e t e n  a f  i n d e x e r i - n g
e r  n a t u r l i g v i s  f o r s k e l l r g  f r a  d e t  e n e  i n f o r m a t i o n s s y s t e m  t i t
d e t  a n d e t ,  s A  d e  h e r  f r e m f @ r t e  f o r h o l d  g a l d e r  n a t u r l i g v i s  i k k e
g e n e r e l t .  I  a l m i n d e t j - g h e d  m A  v j -  i m i d l e r t i d  k o n s t a t e r e ,  a t  f  .  e k s  .
r e f e r a t t i d s s k r i f t e r s  i n d e x @ r e r  a r b e j d e r  b e d s t  m e d  d e  b e g r e b e r '
d e r  v e d . r @ r e r  f o r h o l d . s v j - s  k l a r e  o g  h & n d g r i b e l i g e  k r i t e r i e r ,  s 5 -
s o m  d y r e a r t e r ,  a l - c l e r s g r u p p e r ,  k e m i s k e  f  o r b i n d e l s e r ,  t i d e r  o g
s t e d e r  o . s . v "  o g  d & r l i g s t ,  h v o r  d e t  d r e j e r  s i g  o m  m e r e  a b s t r a k t e
e l l e r  k o n t r o v e r s i e t l e  b e g r e b e r ,  f . e k s .  b e t e g n e l s e r  f o r  f o r s k e l -
I i g e  t e o r i e r  o g  r e t n i n g e r .  D e t t e  h a r  n a t u r l i g v i s  e n  d i r e k t e  s a m -
m e n h a n g  m e d  d e t  f o r h o l d ,  a t  s & d a n n e  t j e n e s t e r  o f  t e  ' k @ r e r  m e d
p e r s o n a l e  u d e n  t i l s t r e k k e l i g  v i d e n s k a b e l i g  b a g g r u n d  f o r  a t  f o r e -
tage  den  p rac ise  emneana lyse .  (De t te  emne e r  undersOgt  ne rmere
a f  K r a r u p  o g  B o s e r u p  ( f 9 B Z ) )  .  D e t  k a n  L i L f { j e s ,  a t  d e t t e  p r o b l e m
k a n  v € e r e  r e t  s A  g r e l t ,  o g  a t  d e r  d e c i d e r e t  k a n  v a r e  t a l e  o m  a t
r e f e r a t t i d s s k r i f t e r  t i l f 1 r e r  s t Q J ,  s o m  i  d e t  t i l f a l d e ,  h v o r  p e r -
s o n a l e t  i  P s y c h o l o g i c a l  A b s t r a c t s  s a m m e n b l a n d e r  " g e s t a l t  p s y c h o -
I o g y "  m e d  " g e s t a l t  t h e r a p y "  ( J f r .  S i m k i n  ,  L 9  7 8  )  .
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Fcr i :den  de t  fo rho ld ,  a t  de  sekundare  l i t t e ra tu r fo rmer  og  in fo r : *
m a t i o n s s y s t e m e r  h a r  e n  p o t e n t i e l  m u l i g h e d  f o r  e n t e n  a t  f c r s t e r k e
e n  g i v e n  " r e k l a m e e f f e k t "  ( h v i s  d e  f u n g e r e r  f o r  d 5 r l i g t )  e l l - e r
aL  modv i rke  denne  e f fek t  (hv is  de  fungere r  god t )  i ra r  de  andre
e r f e k t e r .  B i r g i t t e  L a u  &  K a r e n  R i s a g e r  ( L 9 7 9 )  h a r  f .  e k s  .  p 5 *
r  r ' - r r ' . . 6 * -  € -o1-1  fo r ,  d t  d i sse  sys temers  sp rog  b l i * , ze r  no rmdannendeI / v Y u L  ! q ! v ,
p& t :n  rn8 .de ,  de r :  e r  med t i l  a t  fo r t renge  mooersm&le t  e l l e r  mere
. l ; r k a l t  u d " v i k l e d e  f a g s p r o g .  E n  s & d a n  s p r o g l i g  e n s r e t n i n g  h a n  i j a . -
fu r l i gv i s  ve re  med t i l  a t  Oge  over lesn ingen ,  i de t  de i r  m indsker
r ' - i l i gheCerne  fo r  a t  ud t rykke  mere  nuancerede  fo rho ld  hv i l ke t
=  r  saer  l i g t  a l vo r l i g t  i  de  human is t i ske  f  ag  .
I  d e t  o v e n s t & e n d e  h a r  j e g  f o r s  O g t  a t  v i s e ,  a t  d o k u m e r r t t e r m e r
i L S & r  t i t e l t e r m e r  o g  d e s k r i p t o r e r )  k a n  f r e m v i s e  e n  m e r e  e l l e r
n i : * n d r e  b e v i d s t  e l l e r  t i l s i g t e t  r e k l a m e f u n k t i o n .  I  d e t  o m f  a n g
i te t "L  v idenskabe l ig t  i n fo rmat ions  emba l lage  og  rek lame b l i ve r  fak ' -
t c l r e r  ,  d e r  p & v i r k e r  f  o r b r u g e r n . e s  v a 1 g ,  d ,  v .  s  .  i  d e t  o m f  . r n E
s p r o g e t  i k k e  b l o t  f o r m i d l e r  " v a f : e f a k t a " ,  m e n  h a r  h r e l d  t - i l  a t
; - ,  i i p r i se  s in  va re  ,  i  de t  omf  ang  v i l  b rugeren  sp i lde  s  in  r - . rd  lnec l
: : r  i . -  f  remska f  fe  og  lase  s to f  ,  de r  e l l e rs  i kke  v i l l e  v€ere  l r cs t  ,  oq
i " ,  . - , : f ) s  over lasn j_nE v i l  @ges .
GFr - : : ' * - - ' : r r i an  imod  denne  over lesn ing  e r  r ra tu r l i gv i s  f6 rs t -  og  f : :e rn*( . \ _ " \ . 1 ! U r !
I t ' * s t  e t  g rund ig t  emnemess ig t  overb t i k  og  sagkundskab ,  hv i ; r ' v *d .
' * . - ; { l i  'c ; : }e  for :mindsker  s in  p&vi rkn ingsmul . i -ghed.  Desucler :  v i t  c lc !
, . - l ' " r :  ' i i avn t ig t  med  s t@rs t  mu l ig  bev j -ds thed  om sprog l iEe  og  1 -e : - - * "
: ' : : ; ; i r l l r - :g -Lske  f o rho ld  og  med anvende lsen  a f  andre  se lek t i c r : sk r i * -
i ' ' . , r  I ' i t l : :  er rd de ,  der  bygger  p& dokumenters sprcgl  ige uof  oK;1 i r )  i  l l  r j  "
I i e  sp rog l ige  f  o rho ld  i  f o rb inde lse  med ud fo rmn j -ngen  a f  mcde  L r l r :
c C b * b a s e r e d e  s @ g e s y s t e m e r  r e J S e r  e n  h e l t  a n d e n  t y p e  a f  o v e : : i ; e r : -
* i  | n g s p r o b l e m e r .  D e  f l e s t e  s y s t e m e r  s a t s e r  m e s t  p i  f r i t e k s t s i n g " -
i l r n E ,  h v o r  e n k e l t o r d  i  s @ g r r i n g e n  s k a l  k o m b i n e r e s  t i l  e n  s @ g e . -
s t ra teg i .  E t  emne som "hvordan  in fo rmerer  man beds t  b0 rn  o i l l
r o r a l d r e s  h o s p i t a l s i - n d l a e g g e l s e  "  v i I  t y p i s k  s k u l l e  s g g e s  v e o  a r
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k o m b i n e r e  o r d e n e  " p a r e n t s "  r  " c h i l d r e n "  o g  " h o s p i t a l i z a t i o n " .
S&dan  v i l l e  man i kke  g6re  i  ganme ldags ,  h5nddrevne ,  "p rekoor -
d i n e r e d e "  r e g i s t r e ,  d e r  v i l l e  m a n  t y p i s k  h a v e  e t  o p s l a g s o r d
f o r  , ' h o s p i t a l i z a t i o n "  o g  e n  u n d e r t e r m  f o r  " c h i l d  h o s p i t a l i z a t i o n "
( d e r  u d g @ r  l a n g t  d e n  s t 6 r s t e  g r u p p e ) .  H v i s  d e r  i k k e  v a r  i n d f @ r s l e r
n o k  t i l ,  & t  d e t  e r  r i m e l i g t  a t  g i v e  " a d . u l t  h o s p i t a l i z a t i o n "  s i n
e g e n  i n d f @ r s e l ,  v i l l e  m a n  k u n n e  s @ 9 e  d e t t e  e n t e n  u n d e r  " h o s p i t a -
I i z a t i o n "  i  a l m i n d e l . i g h e d  e l l e r  s c m  e n  o p s a m l i n g s g r u p p e  "  a n d r e
fo rmer  fo r  hosp i ta l i se r ing i " .  Denne  garnme ldags  reg is te r t ype  kunne
a l t s &  l 6 s e  d e t  p r o b l - e m  a t  l o k a l i s e r e  l i t t e r a t u r e n  o m  v o k s n e s
hosp i ta l i se r ing  uden  samt id ig  a t  sku l le  qemmemse den  meget  s to re
k a t e g o r i  a f  d o k u m e n t e r ,  d e r  o m h a n d l e r  b @ r n s  h o s p i t a l i s e r i n g .  D e t
k a n  e d b - s y s t e m e t  o g s &  k l a r e  v e d  a t  k o m b i n e r e  " a d u l t s "  m e d  " h o s -
p i t a l i z a t i o n " ,  m e n  n 5 r  m a n  s 6  f & r  o v e n s t & e n d e  e m n e  s t u k k e t  u d ,
e r  m a n  p &  d e n ,  f o r d i  m a n  j o  o g s 5  h a r  b r u g  f c r  a t  d e f i n e r e '  a t
e m n e t  v e d r o r e r  b Q r : n .  D e r  e r  i k k e  s t @ r r e  p r i n c i p i e l l e  v a n s k e l i g -
heder  i  a t  l@se p rob le rne t .  Man  kunne  have  tOs t  p rob lemet  ved  a t
h a v e  e e n  t e r m  f o r  " c h i l d  h o s p i t a l i z a L i o n "  o g  e e n  f o r  " a d u l t  h o s -
p i ta l  j -  zaL ion"  ,  men  de t  ha r  man i J<ke ,  og  nog le  gange  m@der  man
I i g e f r e m  f o l k ,  d e r  m e n e r  d e  h a r  e k s p e r t i s e  p a  d e t t e  f e l t  r  o g
s o m  a l l i g e v e l  f r a r & d e r  b r u g e n . l f  f l e r o r d s d e s k r i p t o r e r  u d e n
a t  d e  k a n  a n g i v e  a n d r e  l @ s n i n g e r  p &  d e  m a n g e  " f a l s e  d r o p s "  o g
d e n  o v e r l a e s n i n g ,  d e t t e  m e d f | r e r  ( f  . e k s .  Q r n a g e r '  1 9 8 3 ) .
D e t t e  o g  a n d r e  s p r o g l i g e  p r o b l e m e r  i  f o r b i n d e l s e  m e d  e d b - s @ g n i n g
k a n  g i v e  h e l t  u r i m e l i g e  " o v e r l o a d " .  D e t  e r  m e g e t  v a r i e r e n d e ,
h v o r  e f f e k t i v e  m a n  k a n  g @ r e  s i n e  s @ 9 n i n g e r ,  m e n  m a n  s k a l  v e r e
g lad ,  h r r i s  s t6  j  en  e r  under  50% .  I  ee t  g re l t  t i l  f e lde  dokumen-
t e r e r  B r a n d  o q  K i n z l e  ( t 9 8 4 ) ,  a t  m a n  v e d  s @ 9 n i n g  p &  e m n e t  " r e k o n -
s t ruk t ion  i  psykoana lyse  a f  b | rn "  kun  f i nder  t re  eo  re levan te
c l o k u m e n t e r  i  e n  a f  d e  m e s t  o p l a g t e  d a t a b a s e r .  D - v - s -  h v i s  m a n
s k a l  h a v e  d o k u m e n t e r  n o k  t i l  e n  a r t i k e l  e l l e r  e t  s p e c i a l e  s k a l
man be ta le  fo r  og  b ruge  t i d  pa  a t  gennemgA tOO dokumente r ,  hver
gang  man f5 r  t re  re levan te .  For  a t  opn i  en  r ime l ig  dae l<n ing  ska l
man a t t s&  gennemg5 mange  hund" rede  ,  m6ske  I  .  OOO dokumente r .  De t
kan  i  sandhed  ka ldes  over laesn ing .  P rob lemer  a f  denne  a r t  fo r -
s t e r J c e s ,  e f  t e r h & n d e n  s o m  d a t a b a s e r n e  p & f y l d e s  f  l e r e  o g  f  l e r e
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r e f e r e n c e r ,  m e n  p r o b l e m e r n e  e r  l @ s e l i g e ,  b l o t  k r e v e s  d e r  e n  h @ j -
e r e  g r a d  a f  e k s p e r t i s e  b 8 d e  v e d  k c n s t r u k t i o n e n  a f  s @ g e s p r o g e n e
c g  v e d  i n d e x e r i n g e n  a f  d e t  e n k e l t e  d o k u m e n t ,  I  b e g e j s t r i n g s r u s e n
o v e r  e d b - s @ g n i n g e n s  e f f e k t i v i t e t  e r  d i s s e  p r o b l e m e r  b l e v e t  n e g l i -
qe r :e t ,  men  ne top  den  ra t iona l i se r j -ng ,  de r  l i gger  i  edb- tek r r i kken
b@r :  be tyde  bedre  @konomiske  mu l igheder  f  o r  kva l i te ts  f  o rbedr inger ;
. i eg  v i l  s lu t - te  gennemgangen  a f  de  fagsprog l . i ge  p rob lemer  veC a t
f o r e t a g e  e n  d i s t i n k t i o n  m e l l e m  d e n  t e r m i n o l o g i ,  d e r  d i r e k t e  v e d *
r ( A r c ' r  * = n  c r i - v e n  f o r s k n i n g s g e n s t a n d  ( d e n s  e g e n s k a b e r ,  p r o c e s s e r, -  P f ,  v - L .  V l r  3 -
o  
"  
s  
"  
v  
"  )  og  den  te rm ino log i ,  de r  metav idenska ibeJ - ig t  i : eska f  *
t " i ge r  s ig  rned ,  hvordan  man t . i d l i ge re  har  uq l f : r - , r  ske t  denne  gen*
s t a n d ,  d . v . s .  t e r m e r  f o r  m e t o d e ,  t e o r i ,  r e t n i n g e r :  e t c "  D e  n r o d " e r *
n e  e d b * b a s e r e d e  i n f o r m a t i o n s s y s t e m e r  s i g t e r  i s a r  m o c l  d e t  f p r s t e ,
n i c c i .  a t  d e n  u f o r b e r e d t e  b r u g e r  k a n  s t i l l e  s i t  s p 0 r g s m 5 l  o g  f a
s i t  s v a r .  D e t  e r  e n  n a i v * ' r e a l i s t i s k  a n L a g e l s e  a t  t r o ,  a . t  h ' r e : :
l i t  i : e r -a t : r i r s@ger  kan  ud fo r  ske  ve rden  uden  aL  kenCe r -nChc ld* t -  a f
c i *  v i d e n s k a b e l i g e  r e t n i n g e r  o g  s k o l e r ,  C e r  h a r  f  o r  s l g t  a t  u d . - -
f ' : r s k e  d e n n e  m e d  f  o r s k e l l i g t  h r e l d .  E t  s 5 d a n t  a p p r o a c h  6 g e r  c r / e n - -
.L * : .E r  i -ng*n  p& lenc {e re  s  j -g t ,  fo rd i  den  over lader  de t  t i . l  b r t - r_qere r i
: e j i i  a i  g f r e  d e  e r f a r i n g e r ,  s o m  e r  o p h o b e t  i  v i d e n s k a b e n s  h i s f r : r " j - e "
i : ' r n r - n v  
" ' 4 n f r L  e n  s & d a n  " m e t a t e r m i n o t o g j - "  e t  f o r s O m t  o m r & d e ,  l i g e *, L - . ( ; I . L \ J I  ( , I \ I Y \
: ) i : )n t  s ; r i lur ienhangen mel lem "real terminologi t '  cg t tmetate: :n ' r inc l .cg i "
g i * r - n e  s k u l l e  a f s p e j l e s  i  f  . e k s .  t h e s a u r i .  I r : d e n f o : :  p s y k o l c A i e n
" ; : ' : . r  n i i lscchisr l i€  f  .  eks .  e t  he l t  cverve jende psykcar ]< i IyL. i -sk i :egrek: . ,
de r  i k l . , r  anvendes  a f  behav i -o r i s te r ,  de r  ]< .un  tangere r  de t  i  k ,e - -
-q i " t . ' be t "  u ' se l f *pun ishment "  .  De t " te  op lysgy  ingen  psyko log isk  the*
sai - i - r "us o og det  r , ' i l le  v&re nok s& nyt t ig t  i .  l i t " teratu i :s f ign inq "
!-r-I L
Rr  r i r rA  rp  k  rn  begrense  deres  l i t t e ra tu rs  Qgn ing  ved  hoveCs age  } ig t
; : f  saLse  p5  v i sse  I  i t t e ra tu r t yper  f  remf  o r  andre  .  Se f  ren i  i r i t o * '
t  j - ve r ingen  her f  o r  e r  r  a t  nog le  pub l i ka t ions  f  o rmer  e r  mere  f  : :e rn*
e -L  skeCe a f  markedsmekan ismerne  ,  sE  hQ, re r  de t  i nd  under  de  t  j " c i ' -
i i . g e r e  b e h a n d l e d e  i n d i r e k t e  i n d i k a t o r e r  f o r  v e r k s  e i l e r  f o r -
f  a t te rs  kva l i te t .  Der :  kan  im id le r t i d  vaere  andre  mc t i ve r  "  De ls
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k a n  m a n  f o r e s t i l l e  s i g  e n  v e l  n o k  t e m m e f i g  u b e v i d s t  k o n s e r -
v a t i s m e ,  d e r  i s a e r  i n d s k r e n k e r  l e s n i n g e n  t i t  d e n  s l a g s  m a t e r i a l e ,
m a n  e r  v a n t  t i t .  O v e r b i b l i o t e k a r  T o r b e n  N i e l s e n  h e v d e d e  e n g a n g
m e d  b e k l a g e l s e ,  d t  s t u d e r e n d e  n u  o m  d a g e  k u n  e r  v a n t  t i l  a t  l e s e
u C d e l t e  d u p l i k a t e r ,  o g  b l i v e r  h e l t  f o r v i r r e d e ,  h v i s  m a n  f o r e s l 8 r
e n  b o g .  P e r s o n l i g t  e r  j e g  n u  n o k  r i e r e  t i l b @ j e l i g  t i l  a t  m e n e ,
a t  m a n g e  f o r s k e r e  k a n  h a v e  e n  v i s  k o n s e r v a t i s m e  i  n e t o p  a t  h o l d e
s i g  t i l  b l g e r  o g  u n d e r u d n y t t e r  t i d s s k r i f t e r n e .  E t  a n d e t  a l t e r n a -
t i v  a r  r  a t  n o g l e  b r u g e r e  i n d s k r a e n k e r  d e r e s  l a s n i n g  t i l  e t  e n k e l t
m e d i u m  p &  g r u n d  a f  s e r l i g e  f o r v e n t n i n g e r  t i l  d e t t e  s t a d i u m ,  f . e k s .
t i l  t i d s s k r i f  t s a r t i k l e r  p .  g r .  a .  s a r l i - g e  f o r v e n t n i n g e r  o m  d e t  v i d e n -
s k a b e l i g e  n i v e a u  g r u n d e t .  r e d a k t j - o n s p r o c e s s e n .
E n d e f i g  f o r  d e t  t r e d i e  e r  d e t  e t  k e n d t  f o r h o l d ,  a t  s t u d e r e n d e  v e d
I e r e a n s t a l t e r n e  m e d  f o r k e r l i g h e d  l e s e r  h i n a n d e n s  o p g a v e r .  H e r v e d
o p n & r  d e  e l l e r  m e n e r  d e  a t  o p n &  f o r u d e n  d e n  i n f o r m a t i o n s v e r d i ,
de r  modsvares  a f  en  t i l sva rende  l :og  e l le r  mangde  a r t i k le r  i nd j - -
rek te  nog le  op lysn inger  o rT r r  hvorc lan  en  opgave  s t ruk tu re res r  o I t r  k rav -
n i v e a u  e t c .  I  o g  m e d  a t  d e t t e  e r  t i l f e l d e t  f o r  s t u d e n t e r a r b e j d e r '
s k a l  d e r  i k k e  m e g e n  f a n t a s i  t i l  a L  f c r e s t i l l e  s i g ,  d t  d e t  s a m m e
i  m i n d r e  u d s t r e k n i n g  g e l d e r  o g s i  f o r  d i s p u t a t s e r ,  f o r  a r t i k l e r
o . s . v .  ( m e n  n a t u r l i g v i s  a f t a g e n d e ,  ) o  m e r e  e r f a r i n g  f o r s k e r e n  f & r
m e C  m e d i e r n e ) .  V i  k a n  s a l e d e s  f o r m u l e r e  d e n  h y p o t e s e ,  a t  e n  f o r s k e r
a l t  a n d e t  l i g e  v i l  g l r e  l i d t  s t O r r e  b r u g  a f  d e n  l i t t e r a t u r -
f  o r m ,  s o m  h a n  s e l v  s t i l e r  m o d  a t  p u b l i c e r e  j -  ,  i  f  o r h o l d  t i l  ,  h v o r -
d a n  l i t t e r a t u r : e n  r e n L  f  a k t i s k  f o r d e l e r  s i g  p &  l i t t e r a t u r f o r m e r n e .
D e n n e  h y p o t e s e  k a n  b e l y s e s  m e d  b i b l i o m e t r i s k e  d a t a  f r a  L i n e  ( 1 9 B l ,
p .  8 4 ) ,  d e r  v i s e r ,  a t  i  s a m f u n d s v i d e n s k a b e r n e  s o m  t r e l h e d  c i t e r e r
b @ g e r  3 9 2  t i d s s k : : j - f t e r ,  5 I 8  b L g e r  o g  l O ?  a n d e t ,  m e d e n s  t i d s s k r i f t e r
c i t e r e r  4 - l  e "  t i d s s k r  j - f  t e r  ,  2 5 e o  b @ g e r  o E  2 S Z  a n d e t  .  D e t  f o r h o l d e r  s i g
a l t s i  f  a l c t i s k  s A d a n t ,  d t  b @ g e r  i s e r  c i t e r e r  b @ g e r  o g  t i d s s k r i f  t e r
i s a e r  c i t e r e r  t i d s s k r i f  t e r .  V i  k a n  i m i d l e r t i d  i k k e  v i d e ,  i  h v o r  h O J
g r a d  d e t t e  s k y l d e s  d e n  o m t a l t e  p s y k o l o g i s k e  t i l b @ j e l i g h e d  h o s  f o r -
f  a t te rne  og  i  hvor  h0  j  g rad  Ce t  sky ldes  ,  a t  nog le  de lomrS.der  (  f  .  eks  .
e k s p e r i m e n t a l p s y k o l c l g i )  j - s e r  e r  r e p r e s e n t e r e t  i  t i d s s k r i f t s l i t t e -
r a t u r e n ,  d e r  d e r f o r  c i t e r e r  s i g  s e l v r  m e n s  a n d r e  e m n e r  ( f . e k s .  p s y -
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k o l o q i h i s t c r r i e  )  i  h 4 J e r e  g r a d  e r  r e p r e s e n t e r : e t  r  m o n o g r  a f  i l i t t e -
r a t u r e n ,  d e : :  d e r f o r  o g s &  m &  h a v e  e n  o v e r v a e q t  a f  r e f e r e r i c e r  t i l
monogr ; : r f  i e r .  V i  kan  sS ledes  i kke  under -bygge  vo r  L rypo t , r - ' s { : , i  rne r r
b lot  f  as i :s  1& ,  a t -  f  or :e  l - iggend.e data sandsynl i  ggey:  c icr i  cc;  j -kke
s Lr i  Ce r  . imod den 
"
I n C e n f o r : '  s a m f t t r i d s v i C e r : s k a i : e r  o g  p s y l < o l o g i  e r  d e r  e i r  t ; i 1 b p i e l i . g *
h e d  t ' i - 1  ,  a t  r e f e r a t t i d s s k r i f t . e r  o g  i n f o r m a t - i c ; : : i s t j e l r e s t e r  o v e r - -
v i ; r 'C 'e l :e r  t i dssk r i f  t e rnes  t i e  t ydn . ing  p& b@gernes  bekos  tn  j -ng .  De t te
e r  l : ek  J  age  i  i g t  ,  og  i  g runden  burde  de t  va re  over f  l od ig t  a t  a r : *
gumente re  fo r ,  & t  de t  ogs& e r  v ig t ig t  a t  C&k t , , . ,  l l ro r log  r - " ; : f  i l i t t e ra -
t u r " e n "  T  e n  b r e v v e k s l i n g  m e d  r e d a k t i - o n e n  a f  p s y c f i o l o g i c ; r 1  A b *
s t r a c t s  o m  d e n  m a n g l e n d e  d e k n i n g  a f  m o r r o g r a f  i e r ,  h a r  m a n  s v c i l : e t
f  a r  f  a t  t . r :  r  en  t i l  denne  a r : t i ke l  ,  a t  r l e t te  rn5 t te  v&  i :e  e t  eu rop€rsk
p r o l r ; - * r n ,  f r : r d i  a m e r i k a n s k  p s y k c t o g i s k  f o r : s k n . i r i , E  k u n n e  5 ; s e r e s
p 5  r t r j - k J e r  a l e n r :  ( s i c l i .  I  o g  n r e d  c l e t - t e  s y i l s p i - i n i ; r  ; . i  t s &  k a n
f  remset  i "es ,  Inener  le  g  ( lgs&,  f i e t -  n r5  \ /a . re  p i  s ln  p i . r c i s  i l e r -  a t  t i . l - -
ha r - ; -ev i - ss  de t ,  Jeg  r r i r  f  remf ,y ' re  t c  eksemp ie r :  p ; i  6 ;syk* ;  <_ . ,g i ske  fu . r : - .
l - a t L e ' r e ,  d ' e r  m e n e r ,  a t  m o n o g r a f i l , i t t e r a t r : r e n  r . r . L f f f r * , - i "  i t c g e t -  s € r *
l '  l  cJr -  { ) !  is .ssnt"  i ig t  i -  forhold t - i }  t idsskr  i - f  ts l i t te  r  a- i : . r - i r r t r l  ,  hnc- .5 i - - -
i a r c l '  ( l - 9 ? 8 ,  p "  9 5 )  b e s k r . i - v e r ,  a t  k r i t i K k e n  a f  c t e r i  p s 1 , k r : . l c c t r i s k e
f  r - r :  s k r .  i - n g s p r a k s i s  n a ] s t e n  a l d r i g  s e s  i  d e  e g e n t l i g e  f  r . : ; r s k n i r r y l s *
t ' - i dssk r : i - f te r - ,  men  f remg&r :  a f  r - i f o rmet le  k r :n tak te r ,  * i  ! , . r , r l q * i - y  a f
: n r l - , -  & t r n . -, r " r r u r c  L ) ' p e r _  l i . C s s k r j - f t e r  ( f a g j J l a r l e )  c g  t i d s s k r i f t e . i -  f r " a  r a h c *
c l  1 -sc l -p l - tn ' . : i .  
"  
De t te  va r  den  f  @rs te  dokumenta t io i ;  f i > : :  b {og* - r -s  b r : r . -
r * t f  - l i l e l  se .  Den  anden  leveres  a f  en  anme l , le r  i  C* i - r " tempnr : i :1 l y
P s y c l t ' : - !  C } 9 " "  ( 1 9 7 8 ,  ? ; ,  p .  8 0 3 - S o 6 ) o  c i e r  k r i t : s e r e l : , : r r j  h & n d . l : c i g  . r _
a r b c ; c l s 1 - : s y k ' o l c i g i  o g  n " i e n e r ,  a t  e n  d e l -  a f  f o r k l a r i n q e n  s k a l  s g g r s
i  /  a t  r i cq l  s  se l -v  e in . inen te  psyko loger :  i r rdsk re lJqer  ce : :es  Lees-
r r i n g  t i  I  b i c r a g ,  d e r  h a r  v e r e t  t r y k t  n  t i d s s k r : . i f  t e r ,  m e n s  h o v e d *
r re rke - r ,  de r  ha r  b id rage t  t i i  omr&de ts  udr r i k l - i ng  e r  q1 :o f  t  u . i - rde r *
rep l :asen t :e re t  
.  Man  sP0rger  s ig  se lv r  o rT r  d i sse  re ,C . i k t -# re ;  og  f  i . , r :  -
f  a l t e r e  i  f o r  h @ )  u d s t r a e k n i n g  h a r  b a s e : : e l .  d . e r e s  l - i t t e r a t u : .  s # g -
n i n g  p i  P s y c h o l o g i c a l  A b s t r a c t s  ?  D i s s e  t o  e k s e m p l e : : -  p r  i r a L u r _ .  j , r g * .
v i s  l a n g t  f  r a  d e  e n e s t e ,  d e r  k a n  f  r e m f o r e s  r  m 6 : n  s o r n  s a g t  i  i n d . e r
ieg sagen s& l - ;an-1 ,  a t  det .  s l  e t  ikke burde vai :e  n; r , : lvendigt  cr . t -
dokumente re .
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E t  p s y k o l o g i s k  s p e c i a l e ,  u d g i v e t  a f  P s y k o t o g i s k  I n s t i t u t  i  A r h u s
(  Z  a c h a r i a e  ,  1 9  8  3  )  s  a t s e r  n e s  t e n  u d e  l u k k e n d e  p &  m o n o g r a f i e r ,  i d e t
k u n  t r e  u d  a f  1 3 3  r e f e r e n c e r  e r  t i l  t i d s s k r i f t s a r t i k l e r .  D e t t e
e r  n o g e t  p a f  a l d e n d e .  E n  d e l  a f  f o r : k l . r r i n g e n  l i g g e r  v e l  n o k  i  '  a t
e n  s t o r  d e l  a f  d e n  b e n y t t e d e  l  i t t e r a t u r  e r  a f  "  a n t i p s y k j - a t r i s k "
o r i e n t e r i n g  o g  n e t o p  e n  s A d a n  o r i e n t e r i n g  e r  n e s t e n  d e f i n i -
t o r i s k  u n d e r r e p r e s e n t e r e t  L  d e  e g e n t l i q e  f o r s k n i n g s t i d s s k r i f t e r
og  dermed da tabaser  "  Desuc len  e l  i i e r  nok  c - .gs& ta le  o l r l r  a t  fo r f  a t -
t e r e n  t i l  d e t t e  s p e c i a l e  h a r  a n v e n d t  e n  l - i t t e r a t u r s 0 g n j - n g s s t r a -
teg i ,  d ,e r  he l t  basere r  s ig  p5  b6ger -  (  f  r :a  b i i r l i o tekernes  &bne
hy lder?  ka r to tek?  egne  bogk@b? )  ,  { :n  s  t - r .  a t -eg i  ,  rXer  n i&  s iges  a t
ve re  he ld ig  i  de t te  t i l f e lde ,  i t l c t  ' - i dg ive r : i l e  e r  l u ide  a f  l ovo rd
i  f  o ro rde t .  En  s&dan  s t ra teg i  med  f  @rer  en  s to r  c ie l  hovedvaerker
i f  - e ' k s ^  F r e u d r  M a r x |  ; - r n t i p s l z l e . " ; r t e r : n e )  r " r q  q r u n d Y : @ g e r '  ( f  . e k s .  v i d e n -\  !  .  v r \ v  .
ska$sh is to r i ske  i rems t i - l -  t i nger  )  ,  cg  t ' t i i  nok  s  j  Ees  a t  va re  re levan t
ne top  i  spec ia les  j - t .ua t ioner  og  i  s i t i r ; . i  i  i cne  :  ,  hvor  u t i l  f  redsheden
mec l  de t /de  eks is te rende  p . l rad ig rne  i  '  ;  i  i , r t -n i1 { r  I -  f - r s rs j<e ren  t i l  en
bred ny-or ienter  j - r ig .  i . ;er . to"U k i r - r r  e i "  i i t t - - ' re  r  i i t - iueprmget  fc- r rskning
nappe  pA samme : lAoe  t i i l ac i ' . :  s  i . g  eL  i : i r :  i : o r t  f  r . r  t i dssk r i f  t e rne  .
I ler  anses gr :ur idboget^  i lar { }  fcr  c+;  ! - : i . r l : ! i t : } r { - i t  scacl ium, oE forskni f ' i9s-
p rocessen  bes t&r  nc t rne re  c r f  en  s r . i i i rn r r i l " v 'a rvn ing  a f  k r6 jL  spec ia l i se -
rede  b id rag  p& e t  t r i nh@jc re  t - r i vea i - I  "  i i v i s  ' , r i -  be t rag te r  de t "  a t
lSne  b6ger  pd  b ib l  j - c teke t  sc rn  e i ;  f  rDrs  Le  t r  i n ,  de t  a t  ud"ny t te
d , i sse  b@gers  re f  e rencer  som de t  . r r iCe t .  L r in ,  de t  a t  uc l r i y t te  ande t -
t r i n n e t s  r e f e r € i t i ' * . r .  s o m  e t  t r e d i e  t : : . i n  o . s . ' v .  k a n  f i i a n  o p f a t t e
f o r s k n i n g s p r - o c e s s e i l  s o i n  e n  f  l e r  t : -  i : i s r ' . t J c e t - .  D e t  e r  k 1 - a r t  '  a t  s p e -
c!a ler  og t  j -dsbeg r&nserde i r rc) ;  ek t -e r  i i ik . t :  i l ; i  s  arnnie mAde som pro-
f  ess ione l -  f  o rskn ing  kan  b1 i . , ' , re  e : r  f  i e r r - l - r - , l i : s - t , , : ke  i : , men  man m& t i l
g e n g e l d  f o r m o d e ,  a L  j c  f  l e r e  t r  i n  d e  r  
_ i e n n e  I n i p b c ' s  ,  d e s t o  s t @ r r e
v i l  s a n d s y n l i g h e d e n  b l i v e  f c r  a t  r e f e r e n c e i n e  k o m m e : :  t i l  a t  a f -
spe  j f  e  t i t t e ra tu rens  sanc le  fo rde l i i - rg  5 - r i i  p : i - . , k ; i r ka t ions fo rmer ,  i de t
chancen for  at ,  overse re l - i lva i r i - -  e  ar" t - " i -k . le  I  og r indre f  ormer mindskes
j  o  f  le  re k i  lder  ,  de r  j -nCci r "age s "
Foruden  f  o rho lde t  me l l -em i : ; :L rK le r  ,  bc tc l r :  L  oq  ln imeo ! i i : a f  e rede  a r -
be jder  ,  g@r  ogs& fc rho lde : { - -  rne l len  p r1 .m; r r  e  cg  sek t i : r , : l e re  l i t t e ra -
tu r fo rmer  s ig  Ea lc lende ,  i ,  r , . .  s  .  f  o : :h , : l " . J i : t  me l l -em b0ge  r /  a rLLk Ie r
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pa  d .en  ene  s j -de  og  f  .eks .  hSndb |ger  pA  den  anden .  E t  h8ndbogs-
k a p i t e l  v i l  o f t e  m i n d e  n o g e t  o m  d e  t i d l i g e r e  o m t a l t e  " I i t e r a -
tu re  rev iews  "  ,  og  hvad  der  b lev  sag t  om dem,  ge lder  ogs& her :
gode  h&ndbogsovers - i .g te r  nedbr inger  over lesn j -ngen ,  men d&r l i ge
o g  u k o m p e t e n t e  o v e r s i g t e r  Q g e r  d e n .  D e r f o r  k a n  b i b l i o t e k a r e r
i kke  b lo t  beny t te  en  s tSende  tommel f inger rege l  om a t  anv ise
brugere  h8ndbOger  ,  fo r  he rved  a t  begraense  deres  over lesn ing ,
s 5 l e d e s  s o m  W e  j - c k s  o p f  a t t e l s e  (  1 9  7 0 )  i m p l i c e r e r .  I ) e r  e r  h e t l e r
ikke p& det te p lan nogen vej  uden om problemet  med at  tage kva*
l i t  a t i v e  h e n s y n .
O f t e  k a n  h 5 n d b @ g e r s  s t @ r r e l s e  o g  u d s t y r  i n d g y d e  e n  a u t o r i t e t ,
d e r  k a n  g l r e  b r u g e r e  ( o g  i n t e r m e d i e r e  ,  f  " e k s .  b i b l i o t e k a r e r
o g  u n i v e r s i t e t s l e r e r e )  t i t b @ j e l i g e  t i l  a t  s a t s e  p &  d e m .  D e t
s a m m e  k a n  u d s t y r  ,  f  " e k s .  e n  f y l d i g  r e f e r e n c e l j - s t e .  T i d l j - g e r e
v a r  f  
"  
e k s  .  e n  f y l d i g  r e f  e r e n c e l i - s t e  o g s &  i  h ! ) e r e  g r a d  e n d  i
d a g  e n  g a r a n t  f o r  f  a g l i g  k v a l i t e t ,  m e n  o g s &  s & d a n n e  m i d l e r :  a n -
vendes  i  dag  som rne toder  t i l  a t  imponere  laeseren  
"  
En  anme lder
i  C : ;n t i . impo l - -a r : y  t r s :  i : hc logy  (Rosenbaumd l9 :12  r  3 -1O* : i52  )  k ;ons ta te i :e r - "
s & l e d e s ,  a t  s a m m e n  r n e d  k r i s e n  i  s o c i a l p s y k o l o g i e n s  i n d h o l d ,
svu l rne r  an ta l le t  a f  re fe rencer  i  l e reb@gerne  mere  og  mere  op  
"
M a n  f o r n e m m e r ,  s i g e r  h a n  b l . a . ,  a t  d e t  s t o r e  a n t a l  r e f e r e n c e r
daekker  over  en v is  us ikkerhed omkr ing Cet  adekvate i  de fore-
t a g n e  k o n s t a t e r i n g e r .  O f t e  h e n v i s e r  r e f e r e n c e r n e  k u n  t i l  b a n a *
l i t e t e r  y  o ' j  d e r  f o r s @ g e s  h e n v i s t  t i l  a l l e  t e n k e l i g e  e m p i r i s k e
o g  t e o r e t i s k e  p o i n t e r ,  a f  h v i l k e  d e r  e r  m a n g e .  E n  s & d a n  c i t e r i n q s
praks is  f i nder  man e f te r  Rosenbaums men ing  i kke  inden fo r  na tu r -
v idenskabernes  le reb  tge r  e l l e r  i nden f  o r  mere  sunde  omr8c le r  a f
psyko  Iog ien  .
Som s t ra tegr  t i I  a t  nedbr inge  over lesn inq  mA sa t . sn ing  p3 .  bes tem-
te  l i t t e ra tu r f c rmer  i  a lm inde l ighed  anses  fo r  uhens ig tsnnaess ig ,
fo rd i  Ce t  v i l  ve re  he t t  a rb i t ree r tn  hvad  de" r  ude lac res .  Sbq l  de r
f o r e t a g e s  e t  v a l g ,  s &  b 4 r  b @ g e r  n o k  h a v e  h 4 J e s t  p r i o r i t e t ,  i d e t
d i s s e  h a r  i n e s t  h i s t c r i s k  k o n t i n u i t e t ,  v i - d e n s . l ( a b s t e o r e t i s k  s p r e d *
n i n g ,  i n t e g r a t i o n  a f  a n d e n  l i t t e r a t u r  m . v .  E n  u n d t a g e l : e  u d g @ r
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d e  t i l f e l d e ,  h v o r  m a n  e r  i n t e r e s s e r e t  i  r e n t  e k s p e r i m e n t e l l e
r e s u l t a t e r ,  h v o r  t i d s s k r i f t e r n e  e r  d e t  v i g t i g s t e  m e d i u m .
L i t t e r a t u r  f r a  b e s t e m t e  l a n d e / s t e d e r  "
H v i s  v i  s e r  b o r t  f r a  d e  t i d l i g e r e  b e h a n d l e d e  f r e m m e d s p r o g s b a r r i -
e r e r ,  k a n  m a n g e  b r u g e r e  v a e r e  t i l b @ j e l i g e  t i l  a t  a n v e n d e  e t  g e o -
g r . -  a f  i s k  l ( r i t e r i u m  i  l i t t e r a t u r s @ g n . i n g e n  ,  d .  v .  s  .  a t  f  o r e t r a k k e
f  ,  e k s  .  s o v  j e t i s k  e l l e r  a m e r : i k a n s k  l i t t e r a t u r  o m  e t  e m n e .  I  s a m -
f u n d s v i d e n s k a b e r n e  k a n  s 3 d a n n e  p r e f e r e n c e r  n a t u r l i g v i s  h t r e  s a m -
m e n  m e d  s a m f u n d s f o r h o l d e n e s  i n d f l y d e l s e  p &  f o r s k n i n g s g e n s t a n d e n ,
d . v . s .  a t  b e s t e m t e  e m n e r  k u n  o p t r e d e r  i  b e s t e m t e  g e o g r a f i s k e  e I -
l e r  s o c i a l e  s a r n m e n h a n g e  e l l e r  f & r  s € e r l i g e  k v a l i t e t e r  i  s & d a n n e
sanunenhaenge  
"  
Der  kan  im id l -e r t i d  ogs5  vaere  ta le  om en  mere  ge-
n e r e l  t i l l i d / m i s t i l l i d  t i l  b e s t e m t e  o m r 6 d e r s  f o r s k n i n g s m e s s i g e
v a r c l i  ( h v i l k e t  k a n  h a n g e  s a n m e n  m e d  u d d a n n e l s e s s y s t e m e t ,  f  o r s k -
n i n g s t r  a d i t i o n e r  o g  f o r s k n i n g s v i l k 6 r  )  .
I p v r i E t  e r  d e  r  v e l  n o k  a l t  a n d e t "  l i g e  s a n c t s y n i i g h e d  f o r ,  & t
f  c : : s k e r e  p r i c r j - t e r e r  l i t t e r  a t u r  f  r a  d e r e s  e g e L  I a n d  l n 4 J e s t  ( h v i l *
k e t  f  .  e k s  .  k a n  s p o r e s  i  t y d e l i - g t  n a t i o n a l e  f  o r s k n i n g s t r a d i t i o n e r
p &  n a n g e  f o r s k n i n g s c r n r a d e r  )  .
D e t  g e o g r a f i s k e  k r i t e r i r . r m  k a n  v e r e  h e n s i g t s m a s s i g t  t i I  n e d b r i n g -
e l - s e  a f  o v e r l e s n i n g  I  m e n  m A  s i g e s  a t  v e r e  e t  g r o f  t  k r i t e r i u m .
D e t  v i l  o f  t e  f o r  l , . i s c t t e  v i d e n  o m  f o r : s k e l l i g e  l a n d e s  f  o r s k n i n g s -
L r . l " C i t i o n e r ,  c g  s 6 . v e l  s p r : c g b a r r i e r e r  s o m  d e t  b i b l i o g r a f i s k e  a p *
D a r a t s  r r f u l - c j . s * ' a n d i g h e d  v r i  o f t e  s a t t e  e n  g r e n s e  f o r ,  h v o r  l a n g t
r e !  
( - {  s  r - '
d e t t e  k L : i  t * e r i u m  l a d e r  s i g  u d n y t t e  .
{ygtsk_ t irga} ge I i ghed .
D e t  e l :  e n  v e l d o k u r n e l n t e r e t  k e n d s g e r n i n g ,  a t  f o r s k e r e  f o r e t r a k k e r
l i t t e r a t u r ,  c l e r  e r  " v e d  h & n d e n "  f  r e m f o r  l i t t c r a t u r ,  d e r :  e r  s v a r -
e r e  a t  f r e m s k a f f e .  E n t e n  r n &  f o r s k e r n e  h e r m e d  g &  u d  f r a ,  d t  d e t
i k k e  s p i i l e r  n o g e n  s t f l r r e  b e t y d n i n g  f o r  d e r e s  a r b e j d e  h v i l k e n
t i t t " e r a l u r  d " e  b e n y t t e r "  ( f  . e k s .  f o r d i  d e  f o r e s t i l l e r  s i g  e n  b e -
t y d e l i g  r e d u n d a n s  ,  s 3 .  b p g e r n e  " v e d  h & n d e n  "  i  r e a l i t e t . e n  r e d e g @ r
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f o r  d e  s a m m e  f o r h o l d  s o m  d e  v a n s k e l i g t  t i l g e n g e l i g e )  e l l e r  o g s &
er  deres  fo rskn ingsmot i va t ion  s& ledes ,  a t  de  fo re t rekker  a t  kom-
me le t  t i l  dSr t ig  fo rskn ing  f remfor  a t  have  mas  med en  mere  va r -
d i f u l d  f o r s k n i n g .  G e r s t b e r g e r  o g  A I I e n  ( f 9 6 8  )  h a r  v i s t ,  a t  i n g e -
n i @ r e r  t i l s y n e l a d e n d e  f o r e t r e k k e r  d e n  l e t t e s t  t i t g e n g e l i g e  k i l d e ,
u a n s e t  d e r e s  g p f a t t e l s e  a f  d e n s  r e l a t i v e  v a e r d i  i  f o r h o l d  t i l  a n d r e
i n f o r m a t i o n s k i l d e r .  U n d e r s o g e l s e r  a f  d e n n e  a r t  k a n  g i v e  e e n  f o r -
nemmelsen  d f ,  a t  megen  moderne  fo rskn ing  i kke  sa tse r  h&rd t  p&
e g e n t l i g e  e r k e n d e l s e s f r e m s k r i d t ,  m e n  s t i l l e r  s i g  t i l f r e d s  m e d
d e n  p s e u d o a k t i v i t e t ,  d e t  e r  a t  s k r i v e  a r t i k l e r ,  d e r  o p f y l d e r
fo rskersamfunde ts  fo rme l le  kva l i f i ka t ionsk rav .  Herved  kommer  v i
i nd  i  en  ond  c i r ke l ,  th i  de t  nedsae t te r  i n fo rmat ionsverd ien  a f
den  v j -denskabe l i -ge  l i t t e ra tu r  r  og  g l r  de t  eks t ra  t i l l okkende  a t
u n d g 6  b e s v e r t i g t  b i b r i o t e k s -  o g f  l i t t e r a t u r a r b e j d e .
En  nedbr . inge lse  a f  . i -n fo rmat ionsover lasn ingen  ved  a t  sa tse  p&
Ie t  t i l gange l ige  k i l de r  kan  vaere  n@dvend ig t  i  konkre te  s i tua -
t i o n e r  o g  i  m e g e t  t i d s b e g r e n s e d e  f o r s k n i n g s p r o j e k t e r ,  f . e k s .
semes te ropgaver  p&  un ive rs i te te rne ,  men m5 i  a lm inde l ighed  an-
s e s  f o r  g a n s k e  u v j - d e n s k a b e l i g  o g  u h y r e  k o r t s i g t e t .
KONKLUS ICN
I  d e n n e  a r t i k e l  h a r  j e g  f o r s @ g L  a t  g i v e  e n  s y s t e m a t i s k  o g  a f -
r u n d e t  o v e r s i g t  o v e r  d e  v i g t i g s t e  s e l e k t i o n s s t r a t e g . i e r ,  d e r  s t S r
t i l  e n  f o r s k e r s  r 8 d i g h e d ,  n & r  h a n  o v e r l e s s e s  m e d  v i d e n s k a b e l i g
i n f o r m a t i o n .  D e t  e r  e t  a f  m i n e  h o v e d s y n s p u n k t e r ,  d t  p r o b l e m s t i l -
l i n g e n  i k k e  k a n  " p s y k o J - o g i s e r e s  "  ,  d .  v .  s  .  d e t  e r  i k k e  i  f  O r s t e
omgang fo rskerens  mang lende  kendskab  t i l  ra t j -one l  l i t t e ra tu rs  @g-
n i n g ,  d e r  f o r & r s a g e r  p r o b l e m e t ,  m e n  h a n s  k o l l e g e r s  o g  o f f e n t l i g e
m y n d i g h e d e r s  u t i l s t r a k k e l i g e  i n d s a t s e r ,  d e r  e r  d e n  p r i m a r e  f a k -
t o r .  J o  m e r e  "  s t r e s s e t "  e t  f o r s k n i n g s o r n r 5 d e  b l i v e r ,  j o  m e r e
k o r t s i g t e t  f o r s k e r e  t v i n g e s  t i l  a t  a r b e j d e ,  d e s t o  s t o r r e  b r i v e r
p rob lemerne  fo r  andre  fo rskere  med a t  sk i l l e  de  ve rd i fu lde  b i -
d r a g  u d  f r a  t r i v i a l i t e t e r n e .  U d f o r s k n i n g e n  e f ,  h v o r d a n  s & d a n n e
t r i v i a l i t e t e r  p r o d u c e r e s  k a n  s i g e s  a t  v a e r e  e t  v i d e n s k a b s s o c i o -
l o g i s k  e I I e r  v i d e n s s o c i o l o g i s k  p r o b l e m .  P a t r i c k  W i t s o n  e r  e e n
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loo
a f  d e  m e g e t  f e  f o r f a t t e r e ,  d e r  h a r  t a g e t  d i s s e  p r o b l e m e r  o p  d e -
c i d e r e t  u d  f r a  e n  b i b l i o t e k s *  o g  i n f o r m a t i o n s v i d e n s k a b e l i g  s y n s -
v inke l  
"  
Samt id j -g  med ud fo rskn ingen  a f  i n fo rmat ionens  p roduk t ion
e r  d e t  o g s 8  i n t e r e s s a n t ,  h v o r d a n  d e n  e n k e l t e  f o r s k e r  b a r e r  s i g
a d  m e d  a t  o r i e n t e r e  s i g  i  l i t t e r a t u r e n ,  i  h v i l k e n  g r a d  h a n  g e n -
n e m s k u e r  d e  t i l s l @ r i n g s m e k a n i s m e r ,  d e r  u d l e g g e s ,  k o r t  s a g t  h a n s
a d f a e r d ,  v i d e n  o g  h o l d n i n g  i  l i t t e r a t u r s O g n i n g s a r b e j d e t .  D e t t e  e r
den  mere  psyko log iske  de l  a f  i n fo rmat ionsv idenskaben  ,  L rad i t i o -
n e l t  b e t e g n e t  s o m  " b r u g e r u n d e r s @ g e l s e r " .  D e t  e r  a l t s S  e e t  a f
m i n e  @ n s k e r ,  a t  d i s s e  b r u g e r u n d e r s @ g e l s e r  m &  b l i v e  m e r e  p r e g e t
a f  e n  u d f o r s k n i n g  d f  ,  h v o r d a n  t i t t e r a t u r e n  r e e l t  e l :  b e s k a t f e n
o g  p r o d u c e r e s .  N A r  d e t t e  e r  g j o r t ,  e r  b r u g e r u n d e r s @ g e l s e r  n a t u r *
i i g v i s  v e r d i f u l d e  f o r  b i b l i o t e k s -  o g  i n f o r m a t i o n s s e k t o r e n ,  f o r d i
d e t "  e r  d e n n e s  o p g a v e  a t  h @ j n e  i n f o r m a t i o n s s @ g n i n g e n s  s t a n d a r d ,
o g  d e t t e  g @ r e s  b e d s t  v e d  a t  m e d i n d d r a g e  b r u g e r n e s  p s y k o l o g i .
Naes ten  e thver t  punk t  i  m in  a r t i ke l .  kan  r lanne  udgangspunk t  fo r
y d e r l i g e r e  f o r s k n i n g .  S o m  s a g t  i  i n d l e d n i n g e n  v i I I e  e k s e m p e l v i s
u n d e r s @ g e l s e r  a f  f  o r s k e r e s  i r r u g  a f  a n m e l d e l s e r  o g  "  r e v i e w s  "  v e r e
v e r d i f u l d e .  S & d a n n e  p u n k t v i s e  b e l y s n i n g e r  f r e m k o m m e r  d a  h e l d i g -
v i s  o g s A  l e j l i g h e d s v i s  i  l i t t e r a t u r e n .  F o r u d e n  p u n k t v i s e  u n d e r -
s @ g e l s e r  v i l  d e t  i m i d l e . r t i d  v e r e  s a e r d e l e s  @ n s k e l i g t  m e d  m e r e  s a m -
m e n h e n g e n d e  u n d e r s @ g e l s e r  i  e t  e l l e r  f L e r e  f o r s k n i n g s o m r 5 d e r .  D e t
v i l l e  v a e r e  @ n s k e l i g t  a t  v i d e  n o g e t  o m r  h v o r d a n  a l l e  d e  s e l e k t i o n s -
mu l igheder ,  de r  e l '  omta l t  i  denne  a r t - i ke l  ren t  f  ak t i sk  udny t tes
i  p r a k s i s  ,  f  .  e k s  .  h v o r  s t o r  e n  a n d e l  a f  l i t t e r a t u r e n  i  e t  g i v e t
i a r s k n i n g s p r o j e k t ,  d e r  s e l e k t e r e s  p &  b a g g r u n d  a f  d i r e k t e  c h e c k
a f  p r imerdokumente t ,  hvor  s to r  en  de l  a f  fo rh5ndskendskab  t i l
f o r f a t t e r e n  o . s . v .  E n  s & d a n  u n d e r . s @ g e l s e  v i l  k r a v e ,  d t  m a n  p &  f o r -
h 5 n d  h a r  e n  n o g e n l u n d e  s y s t e m a t i s k  o g  a f r u n d e t  o v e r s i g t  o v e r  " u d -
f a l d s r u m m e t " ,  i d e t  m a n  i  m o d s a t  f a l d  L Q b  e n  r i s i k o  f o r ,  d t  s & v e l
u n d e r s @ g e r e n  s o m  b r u g e r e n  g l e m t e  v i g t i g e  e n k e l t f a k t o r e r ,  o g  d e r -
m e d  f i k  e t  f o r k e r t  h e l h e d s i n C t r y k .  D e t  e r  f o r b a v s e n d e ,  d t  e n  s &
f o r h c l d s v i s  e l e m e n t a e r  t i n g  i k k e  t i d l i g e r e  e r  u d a r b e  j d e t .
P a t r i c k  W i l s o n  ( o p .  c i t  "  )  r e d e g { r  f  o r  ,  d t -  b a g g r u n d e n  f  o r  h a n s  b o g
e r  e t  O n s k e  o m  a t -  b i b l i o t e k a r e r  s k a l  f u n g e r e  i  i n f o r m a t i o n s s y s t e m e r
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og  i kke  i  m is in fo rmat ionssys temer :  a t  b rugeren  ska l  i n fo rmeres
o g  i k k e  m i s i n f o r m e r e s .  J e g  v i l  s l u t t e  m e d  a t  g Q r e  d i s s e  o r d  t i l
m i n e  e g n e .
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